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SERVICIO PARTIC0L1R 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 27. 
DE MARRUECOS 
Es general en. E s p a ñ a el entusiasmo 
con motivo del éxito alcanzado en las 
operaciones militares de ayer, en que 
tomaron parte las Divisiones de Soto-
mayor, Tovar y Muñoz Cobo. 
Las tropas acampadas en las posi-
ciones enemigas de Atlaten é Izgan-
gan, fracciones de terr i torio corres-
pondientes á Guelaya, dedícanse con 
toda actividad á la construcción de 
fortificaciones de carácter perma-
nente. 
Numerosas familias de los moros 
rebeldes y grupos de éstos, con armas 
y municiones, hacen su presentación 
al Ejército, prometiendo sincera su-
mí sien á España, 
E l Ministro de la Guerra, general 
Luque, considera que el éxito obteni-
do en las últ imas operaciones milita-
res realizadas, signiñea el té rmino de 
3a guerra áe Marruecos, puesto que 
el territorio enemigo puede ya consi-
derarse dominado desde el Cabo de 
Tres Forcas al Río Kert. 
S e g ú n confidencias recibidas por el 
General en Jefe, que ccnñrman noti-
cias que se obtuvieron por otros con-
ductos, pronto se efectuarán nuevas 
presentaciones de los marroquíes en 
armas, desalentados en su campaña 
de resisten cía al avance y dominación 
de las fuerzas españolas. 
TRATADO CON CUBA 
La Junta Directiva de la "Asccia-
ción de Vinicultores," de Valencia, y 
los fabricantes de conservas de la pro-
pia ciudad, han dirigido un mensaje 
al Gobierno interesando se atiendan 
los intereses que representan con mo-
tivo del tratado de comercio con Cu-
ba. 
A su vez, la Cáiinara d.e Comercio 
de Bilbao, ha enviado una entusiasta 
adhesión al "meet ing" que en favor 
del tratado ha de celebrarse mañana 
28 en Haro, Logroño, y á cuyo acto 
habrán de asistir representantes de 
las entidades económicas de Catalu-
ña, senadores y diputados r ioj anos, el 
ilustre escritor don Francisco Grand-
moritagne, el Director del D I A R I O 
DE L A M A R I N A , señor Rivero, y nu-
merosos comerciantes é industriales 
de aquella región vinícola. 
En Logroño y los pueblos todos de 
esa provincia, reina gran entusiasmo 
con motivo de la celebración del 
"meeting" de Haro. « 
LAS OPERACIONES 
EN E L R I E 
Según el cablegrama de nuestro ser-
vic io particular dé Madrid que pu-
blicamos esta mañana , el general Ma-
rina, al frente de las Divisiones To-
var. Sotomayor y Muñoz Cobo, ha rea 
uudado con éxito las operaciones mi-
litaros, desalojando á los moros de 
sus posiciones de Atlanten y Segan-
gan, cuya importancia es tan grande, 
que con ellas, no sólo se. completa el 
bloqueo del Gurugú, sino que tam-
bién se domina, en extensión eonside-
rable, la península de Tres Foreas. 
Realmente no comprendemos cómo 
uu hombro do la experiencia y del 
buen sentido del señor Moret haya 
concedido tantas treguas k los dele-
gados del Sul tán y á los representan-
tes, verdaderos ó supuestos, de cier-
tas kábilas. sabiendo, como debe de 
saber, que éstas sólo se someten por 
la fuerza y además euán añeionados 
son los moros á las dilaciones, á IQS 
arreglos ficticios y á las componen-
das engañosas. Desdo que vimos al 
General en Jefe del ejército expedi-
cionario en tratos con ol enemigo— 
sin duda ohedeeieudo á instrucciones 
categóricas del G-abinete do Madrid 
—dando oídos y concediendo prórro-
gas á .los astutos jefes de las harkas. 
nos l o i m i n c s (pie so había de perder 
laslimosamonto el tifeínpó y hasta que 
pudiera darse el caso de compróme 
ter parte de lo conquistado. 
Afortunadamente, el Gobierno salió 
pronto de su error ó sé dió cuenta ;'Í 
tiempo de lo equivocado de su bene-
volencia, y el general Marina tomo 
de nuevo la ofensiva contra las kábi-
las que se resisten á someterse, ha-
ciéndolo en los términos satisfacto 
rios y brillantes que nos ha comunica 
do nuestro servicio directo. No podía 
suceder de otra suerte t ra tándose de 
un ejército valeroso y disciplinado 
como el español, conocedor además 
del terreno en que se mueve y de la 
manera de. combatir del enemigo; de 
un Estado Mayor bieía penetrado de 
los adelantos de la moderna estrate-
gia y de las ventajas que proporcio-
nan á los ejércitos en campaña las 
nuevas orientaciones de la ciencia mi-
l i tar y de un general en jefe que va 
al desarrollo de sus combinaciones 
táct icas con el espíri tu sereno de 
quien tiene plena confianza en su plan 
y sabe á lo que obliga la responsabi-
lidad de un cargo que es el primero 
en las alternativas y vicisitudes de la 
guorra. 
Ocupando las fuerzas españolas en 
el territorio del Ri f una posición tan 
ventajosa, hasta el punto de que pue-
den considerarse dueñas de una gran 
parte de lo que se entiende por esfe-
ra de influencia de la Madre Patria 
en el Norte de Africa, no es lícito su-
poner que las nuevas'operaciones mi-
litares se prolonguen mucho tiempo, 
bastando unos cuantos paseos de las 
tropas para que las kábilas se some-
tan in c o n dicion a Irn en t o. 
En efecto: un telegrama que por el 
Cc ble acaba de llegar á esta redacción 
y que nuestros lectores veráü en o! 
lugar correspondiente, pone en labios 
del señor Ministro de la Guerra do 
España, general Luque, la afirmación 
de que. con las posiciones tomadas á 
los moros en la operación de ayer, se 
puede dar por terminada la actual 
campaña, pues aquéllas están com-
prendidas dentro del territorio (pie 
pertenece á la t r ibu de Guelaya y con 
ellas domina la bandera española des-
de el Cabo de Tres Foreas hasta el 
río Kert . Añade el referido telegra-
ma que es grande el entusiasmo que 
reina en toda España por el felix ro-
jsultado de las operaciones últ imas y 
i que, á consecuencia do las ventajas 
obtenidas por los españoles, son mu-
j ehos los combatientes moros que se 
¡han presentado con armas y municio-
jnos al General en Jefe, realizando ac 
tos de sumisión. 
i Imperando va el desaliento entro 
i las filas rifeñas, suficientemente es-
! carmentadas con los triunfos conse-
i cutiros del general Marina y su biza-
rro ejército, es cuestión de días la 
rendición absoluta de todas las har-
Ikas. para las cual-es ya no ofrece du-j 
Idas la imposibilidad de iuehar con 
España en condiciones medianamoníe 
ventajosas. Cu éxito tan completa 
para las armas do la Madre Patria, 
cuyo espíritu mili tar ha quedado en 
el puesto que le corresponde, á to-
dos debe colmarnos de satisfacción y 
orgullo, porque revela en primer tér-
mino que no ha sufrido quebranto la 
superioridad de la raza y que existe 
todavía, en el corazón español aque-
lla energía (pie tan grandes cosas hi-
zo en pasadas épocas. 
Ahora sólo cabe esperar que al he-
roísmo del soldado y á la pericia del 
General «n Jefe correspondan las in i -
ciativas y previsiones del Gabinete de 
Madrid, pues en el Norte de Africa 
se ha abierto, con las úl t imas victo-
rias, un campo muy propicio á la ac-
tividad española. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
21 de Noviembre, 
Hoy trae él "New York Times" un 
mbefesante retrato, á la pluma, del 
Presidente Zelaya, por Mr. Thomas 
R. Dawloy. El dictador de Nicaragua 
aprendió su oficio en Guatemala, don-
de sirvió en el ejército del odioso Ba-
rrios, su maestro. Ha imitado á Ba-
rrios cu alguno de sus métodos y tam-
bién en la pretensión de unificar á 
Centro América; pretensión que esta-
ría jnstifiwula si la. tuviera un pueblo 
suporior por su cultura, su energía y 
s;i organización, como fué el caso de 
I'"! lisia en Alemania y el del Piamon-
tié en Italia. Mr. Dawley nos dice que 
el Zelaya es muy bravo : méri to que 
nada tiene de particular, dada su san-
gre. Castellanos no sois? ¡Pues sois 
valientes!" Además, es un señorito 
de finos modales, "very rnuch of a 
gentleman," hijo de un rico propie-
tario, y ha estado en el colegio. Creo 
haber leído en otro diario que ha es-
lado en P a r í s : capital que, á pesar de 
sor el "cerebro del mundo." maldi-
to lo que ha civilizado á los políticos 
h1 spano-americanos. Van allí, antes ó 
(i—pués de ejercer la dictadura, y 
cuando regresian á su país fusilan sin 
•formación de causa ; y cuanto á lo que 
apreudei) en Francia, de administra-
ción, se puede tener idea por esto que 
diré Mr. Dawley del Zelaya y que es 
aplicable á casi todos los dictadores: 
"Se ha hecho inmensamente rico. Ha 
monopolizado algunas industrias y ha 
impuesto á otras fuertes contribucio-
nes, do las cuales él es el único benefi-
ciario, l i a ••¡•ontrolado" las Aduanas 
y modificado á su antojo los arance-
les." 
Este «s oí personaje que. embriaga-
do por su omnipotencia, ha topado 
con los Estados Unidos: que ha r án 
un bien á Nicaragua, y á la civiliza-
ción si lo eliminan del poder. Acaso 
lo más di vertido que nos cuenta Mr. 
Dawley del dictador es que pertenece 
al partido l iberal: porque también en 
Niéaragua hay liberales y •conserva-
dores, como en casi todas esas repú-
íblicas facinerosas. ¿En qué se distin-
guen unos de otros? Según Mr. D-aw-
ley en que los conservadores suelen 
ser descendientes de la.s antiguas fa-
milias españolas y son adictos al ca-
tolicismo, mientras que los liberales 
profesan odio al clero; poro, en pun-
to á gobernar y administrar, no hay 
diferencia: el programa es fusilar y 
robar. Un chileno, de buen talento y 
que. más tarde, fué Ministro, me de-
c í a , hace largos años : , :En esas repú-
blicas, mande quien mande, se roba y 
se fusila toda la semana; pero cuando 
el Presidente es conservador, va á mi-
sa el domingo ; y si es liberal, toma 
bebida y baila." 
Y, ahora, pasemos á las "sufraget-
tes" inglesas ó partidarias del sufra-
gio femenfho, con motivo de su "•úl-
t i m a " que se nos telegrafía de Lon-
dres. Hasta ahora, cuando se las pren-
día por promover disturbios, se nega-
íban á comer y había que alimentarlas 
á la fuerza. La " ú l t i m a . " consiste en 
que se niegan á ponerse el uniforme 
de la prisión, y como hacen esto des-
pués que son despojadas de sus pro-
pias ropas, quedan en un estado que, 
si no recuerdo mal, se llama en la t ín 
"puris naturalibus;" con lo que ofen-
den el pudor oficial de los carceleros, 
proveen de original á los periódicos y 
hacen reir á La gente. Los que no ríen 
son los Ministros del rey Eduardo, 
que han llegado á. tener miedo á las 
"snfraget'tes;" á uno de ellos le die-
ron de latigazos el otro d í a ; . a l jefe 
del Gabinete, Mr. Asquith, le obliga-
ron, en Manchester, á escaparse por 
un ascensor de carga; á otro, no lo 
lian dejado hablar en un "mee t i ng ; " 
á todos, los persiguen y los ponen en 
ridículo.. 
, Estas práct icas indignan á los ad-
versarios de la reforma; pero es lo 
cierto que no son peores cine las em-
pleadas por los hombres ipara conse-
guir algunos adelantos, y entre las 
cuales figuran los "boycotteos," las 
'barricadas y las bombas explosivas. 
Las "sufragettes" pueden alegar en 
su defensa que han sido invitadas á 
proceder así por una autoridad tan 
alta como la de Mr. Balfour, el jefe 
del partido conservador. Este les di-
j o : "No hay argumento válido que 
oponer á lo que ped í s : pero los parti-
dos nada harán mientras no convir-
táis el asunto en cuestión política.. 
"Make a. question of i t . " 
Y esto es lo que ellas están hacien-
do. Se proponen tomar parte en la 
campaña electoral que se avecina, 
combatiendo á los candidatos minis-
teriales. Es ta rán en terreno muy fir-
me; porque en Inglaterra, desde ha-
ce mucho tiempo, las mujeres lian 
trabajado en las clecciúnes. Hay da-
mas' •eons^rvad-'u-as y las hay libera-
les y también radicales y hasta socia-
listas, que buscan votos para sus pa-
rientes ó para otros candidatos de su 
partido. Y ha pasado á la historia 
aquella hermosa Duquesa de Devon-
shire que, con un beso, compró el vo-
to de un carnicero. En Inglaterra, los 
•mismos políticos que niegan el voto á 
la mujer, porque, dicen que "no debe 
salir del hogar," la sacan de él pára 
convertirla en agente electoral; es es-
ta una inconsecuencia que, sin iluda, 
sabrán util izar las "sufragettes." 
Aquí, el cardenal Gib'bons. Arzobis-
po de Baltimore, á pesar de su libe-
ralismo, también ha dicho eso del 
"hogar ; " que tiene más do mahome-
tano que do cristiano. En Turquía , en 
Porsia, en Marruecos, es donde la mu-
jer no sale del hogar, que en esos paí-
ses so llama " h a r é n . " En los países 
cristianos va á los teatros, á las Uni-
versidades, á las Academias, dirige 
Bancos, maneja, fábricas, publica l i -
bros, es médica, profesora, paga im-
puestos y. sobre todo, es Reina ó Em-
peratriz ó Regente del Reino. Eso de 
oúe. cuando se llama Catalina, sea ca-
paz de gobernar a Kusra y cuando se 
ilama Mrs, Smith no sea capaz de vo-
tar, con inteligencia, en una elección 
de concejales ó de diputados, es in-
sostenible. Y, sobre todo, ya está vo-
tando en varios países, sin que en 
ellos haya sucedido nada malo, ni si-
quiera nada de particular; vota en 
Australia, desde hace tiempo, y ahora 
ha votado, por primera vez, en No-
ruega. Y , acerca de la Australia, te-
nemos la opinión de un Obispo católi-
co de allí, contraria á la del cardenal 
Gibbons. Según aquel prelado, él vo-
to femenino no sólo no ha dado malos 
resultados, sino que ha tenido uno 
excelente : no ha influido n i en la fuer-
za numérica de los partidos ni en sus 
programas; pero sí en la calidad de 
los 'candidatos, descartando los me-
llos morales y los menos educados. S¡ 
el voto fenienino sirve para purificar 
algo el personal político, arrinconan-
do á los alco'holistas, á los jugadores 
y á los que, como- dicen los america-
nos, "practican otras formas de di-
s ipac ión ." y aun á los que no em-
plean un lenguaje escogido y hasta 
los que no se esmeran en el vestir, se-
r á un bien aprecia'blc. Citaré, en apo-
yo de esto, la opinión del famoso crí-
tico francés Mr . Emilio Faguet: "He 
dicho muchas veces—escribe — que 
soy partidario del sufragio político y 
de la elegibilidad de las mujeres, por-
que quiero la igualdad absoluta de 
derechos para los dos s 
estoy por ol voto de 
es, que el padre vote 
ia madre ¡por las hijas 
padres y las madres 
drán la preponderanci; 
ben tener. Creo que 
voto femenino sería "• 
"conservador." oor s 
consideradas en conju 
menos sensuales, mueli 
nales é infinitamente 
cas que ]v,s htoebre^. 
Esto lo ha nubliead 
os. M;as a ú n : 
i n iños : esto 
r los hijos y 




orimera Rogs-:.' 1 ' SU-
muv 
.doras, 
o r í tic a 
ha án-
sufra-
que la mu.jer na vo 
ez y en que la seño 
ta el lia sido elegida !' dipute 
píente por Christianía. Es, si 
rece, una dama, muy instruí 
elocuente y de ideas consei 
Otro de los príncipes de la 
francesa, Mr. Julio Lemaitro 
dp esta opinión: ' 'Croo que 
gio universal sería menos malo si las 
mujeres votasen ; pero, por otra par-
te, el sufragio universal me parece 
idiota—" Alors?" 
Interrogado ol Presidente Taft so-
bre esta ireforma. ha contestado algo, 
que, sin duda, ha -creído hábil, pero 
que ha resultado sandio. Ha dicho: 
"no se debe conceder el voto á las 
mujeres hasta que todas lo pidan." 
Respuesta que pone en solfa el 
"Post ." de Nueva Y o r k ; el cual de-
clara que, si para hacer una reforma, 
hubiera que aguardar á la unanimi-
dad, ol mundo no habría adelantado; 
y añade—y me parece bien añadido 
—que el progreso es y ha sido siem-
pre obra de las minorías más inteli-
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NAÜIZ r OlOOtí 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
JOP días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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Mr. Taft revola que él, como Mr. Baí¿ 
fom-, no tiene 'argumento que ^poner 
¡5 no quiere mostrarse contrario á la 
reforma para rio disgustar á las SU-
í i -aget tes" amerieanas. Su actitud es 
tan desairada eorao lia de esas señoras 
que han formado una Liga eontra la 
reforma. "''No queremos votar"—di-
c'fen Pues nada, más fácil ; no ocupar-
se de eso - y si viene el sufragio• fe-
menino—que si vendrá — abstenerse 
de ejercer el voto. 
Y volviendo al " A l ó r s ? " de Mr. 
Lomaitre. 'hay que reconocer que el 
sniracio universal femenino, aun 
siendo una mejora, t endrá el mismo 
defecto que el sufragio universal mas-
m i i no: el de ser universal, el de no 
' '•distinguir," eomo dicen en Espa-
fia. K l sistema menos imperfecto se-
ría el aue inclu3rese á ciertas eatego-
rfás de mujeres y exeluyese á eiertas 
categorías de hom'hres; algo como 
aquella universalización del sufra-
gio; que el señor Moret propuso, y 
que era hastante razonable; y qúe¿ 
por serlo no fué aceptado. 
Pero donde el sufragio " i d i o t a " — 
como dice Mr. Lemaitre—está ya es-
iablecido, no se puede—ó no se debe 
ochar a'bajo. Hay que tragarlo; co-
mo se tendrá también que tragar, y 
en varias naciones se ha comenzado 
va algunas dosis de socialismo. Lo 
qüe .si se puede .hacer es tomar pre-
eaúelones •contra las barbaridades de 
ese idiota; y este es un tema que de-
hierau estudiar los conservadores de 
Cuba, donde convendría modificar la 
composición del Senado para dar re-
presentación en él á las •corporaciones 
científicas y económicas y hasta •crear 
senadores inamovibles; y, 'además, 
poner en los Ayuntamientos 'conceja-
l'es, por derecho propio ó elegidos 
por colegios especiales, que represen-
tasen á las •clases propietarias é indus-
triales. La República de Cuba no está 
obligada á ser democrática, sólo está 
obligada á ser República, porque en 
A-mérica la monarquía es planta exó-
tica, y á ser liberal, puesto que 'hoy lo 
son iiasta las •monarquías. Y la liber-
tad es comipatible eon un sistema por 
el cual íhaya garant ías de que el go-
bierno y la administración estarán en 
manos seguras. 
X . Y. Z. 
CAMARA DE COMERCIO 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Celats celebró anoohe diciha Corpora-
ción la junta reglamentaria del pre-
sente mes, aprobándose las actas- co-
rrespondientes á las sesiones de 27 
de Octubre y 9 del actual. 
Se dio lectura á una comunicación 
de la Lonju de Comercio de la Haba-
ua. solicitando el concurso de la Cá-
mara ante los Cuerpos Colegislado-
res., para oponerse al aumento de de-
rechos propuesto so^re el tasajo por 
Sos ganaderos, así como á la exposi-
ción que se elevó al Congreso en el 
sentido indicado, aprobándose la gas-
t ión hecha por la presidencia. 
Se leyó igualmente, con la apro/ba-
ción de la junta, la. instancia dirigida 
al señor Presidente de la Repúiblica. 
solicitando que se reformen algunos 
artieulos del Decreto número 1123. 
.promulgado en 25 del pasado y en 
v i r tud del •cual se crea la inspecció'i 
ó fiscalización de 'los Bancos y So-
ciedades Anónimas. 
La Junta conoció de una eomunica-
•ción dirigida, por la Secretar ía de Ha-
•cienda manifestando: que ni el citado 
Departamento n i el de (Estado ha-
fbía.n dispuesto un nuevo modelo de 
facturas que el Cónsul de Liverpool 
envió á los exportadores de Inglate-
rra, para que se llenase en lo sucesivo, 
según comunicación que se remitió 
en su oportunidad por la Cámara al 
Departamento de Hacienda. 
Dióse lectura á otra carta de la Se-
cretar ía antedicha pidiendo una rela-
ción de las Cámaras de Comercio exis-
tentes en Alemania y España, á fin de 
facultarlas para que puedan expedir 
.certificados de valoraciones, á ios 
efectos de la vigente Ley fiscal. 
•La. junta aprobó la. instancia dir igi-
dá á diclia Secretaría, á petición de 
los representantes de la Línea Ham-
'burguesa-Americana, para que se per-
mita á los consignatarios de los bu-
ques liacer una adición al manifiesto, 
cuando so'bren bultos de los consigna-
dos en él, para que puedan ser decla-
rados y despachados por sus dueños, 
así como por los mismos consignata-
rios. 
Se dio lectura á otro escrito del re-
ferido Departamento dando traslado 
de la Orden pasada á la Aduana, de 
Santiaigo de Cuba, para que le fuese 
devuelta á los interesados una canti-
dad qne se les adeudaba por error en 
una liquidación de derechos reales, 
'Se leyó la correspondencia sosteni-
da eon la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, sobre marcas y, 
concesiones de las mismas en el pre-
sente mes. 
iSe dio cuenta de haiber sido invita-
da la Cámara por la Comisión de Fo-
rroearriles, en representación del co-
mercio de la Habana, para informar 
acerca de lo pretendido por una de 
las empresas feiTocarrileras, para in-
formar solbre las fracciones que no 
llegan ó pasan del medio centavo en 
los cálculos que aquéllas verifican so-
bre la carga. Presente el señor Alva-
rez, que en dicha audiencia represen-
tó á la Cámara, manifestó que se ha-
bía opuesto á dicha pretensión expli-
cando los motivos que á ello le indu-
jeron. La junta apro'bó el acto rea-
lizando por el señor Alvaré. 
Dióse cuenta del aumento de sp-
cios realizado por la Delegación de la 
Oámara en Pinar del Rio. aprobándo-
se con el benepliácito de la junta la 
felicitación dirigida al señor Presi-
dente de la misma. 
También se aprobó la carta de con-
gratulación dirigida al señor don Ro-
sendo Fernández, segundo Vicepre-
sidente de la Cámara, por el éxito al-
canzado en sus gestiones cerca del 
.Ministro de Finanzas del (Gobierno 
francés, en beneficio del tabaco cu-
bano. 
Pasó á informe de la Sección de 
'Industrias la solicitud de los señores 
Luís L . Aiguirre y Com.pañía. pidien-
do la reforma de adeudo de ciertas 
materias primas, para ela!borar expio-
sivos. 
•Se dió cuenta eon el estado de ca-
ja hasta 31 de Octubre próximo pa-
sado, con un saldo de $7,180-82 oro 
'español. 
Y después de tratar sotore asuntos 
relacionados con el . Comité de las 
Corporaciones Económicas del cual 
se han separado algunas entidades de 
las pocas que lo constituían, se acor-
dó facultar al señor Presidente para 
proponer la disolución del mismo. 
L a sesión terminó á las diez y me-
dia de la noc'he. 
B A T U R R I L L O 
Razón de profecías. 
Dos y más veces he osado profeti-
zar desde estas columnas: "pocas ho-
ras nos quedarán de vida, después "de 
la apertura del Canal de P a n a m á . " 
Y no ha faltado quien, por no detener-
se á leer la historia de la nación veci-
na, me ha preguntado los fundamen-
tos de ese triste augurio, que no es 
nada de adivinación, sino la natural y 
lógica consecuencia de principios 
aceptados por todo el mundo y de he-
chos sancionados por la obra de los 
siglos. 
Ningún placer he sentido vaticinan 
do nuestro infortunio moral; simple-
mente lie cumplido el deber de decir 
la verdad, y el propósito do guiar á 
mi pueblo por caminos que le condu-
jeran á un menor desastre de sus pa-
tr iót icas ilusiones. Ha callado el cu-
bano, porque hablara el observador; 
bien así como el médico expericnte 
diagnostica el funesto desenlace de la 
dolencia de su propio hijo, de su hi-
jo del alma, contra la cual no encuen-
t ra recursos en lo humano. 
Ratificóme otra vez en mi pronós-
tico, luego de saborear, en la "Re-
vista de la Facultad de Ciencias y Le-
tras," la erudita conferencia pronun-
ciada en la Universidad de la Haba-
na, pocos meses ha, por el ilustre De-
cano, doctor Evelio Rodríguez Len-
dián. 
Ya el solo tí tulo del admirable tra-
bajo me i n t r i g ó : "Los Estados Uni-
dos, Cuba y el Canal de P a n a m á . " 
Devorólo con ansia, seguro de q îe de-
voraba un serio y concienzudo estu-
dio de historia internacional. Y á la 
segunda página, tropecé con todo el 
secreto de las dolientes predicciones: 
una opinión del eminente sociólogo 
Enrique J. Varona, práct icamente 
comprobada ya en un informe de la 
Comisión de Relaciones exteriores de 
los Estados, cincuenta años hace. 
Decía nuestro filósofo que es tan 
lógico y corriente el fenómeno de asi-
milación social y. crecimiento en los 
pueblos como en los individuos; y que 
tan luego como un grupo de ¿eres se 
constituye en tal, aspira á su integra-
ción completa, á su desarrollo, ampli-
tud, expansión y poderío, hasta él lí-
mite máximo posible, lo cual es tan 
exacto, como que los individuos y los 
pueblos que se estaeionan y paralizan 
sus actividades, mueren sin remisión. 
Aplicado el axioma al pueblo veci-
no, fué en 1859 que su Congreso de-
claró que la ley natural del crecimien-
to le imponía, el propósito de exten-
derse hasta donde llegar pudiera; y 
de allí parten sus hábiles incesantes 
esfuerzos por la expansión nacional. 
Recuerda el doctor Lendián á est'í 
respecto, la compra de la Louissiana/ 
hecha á Napoleón -en 1803; la adquisi-
ción de Florida en 1820 y la ocupa-
ción de Texas por las tropas del , ge-
neral Me Gregor, tras la cual vinie-
ron la guerra con Méjico, el recono 
cimiento de independencia de la pro 
vincia. en l i t ig io , la toma de Vera-
cruz, el izamiento de la bandera estre-
llada sobre las alturas de la tierra de 
Moctezuma, y finalmente la incorpo-
ración de Texas, Nuevo Méjico y A l 
ta California, á la ya poderosa Fede-
ración norte-americana. 
Por consecuencia de esos trabajos, 
diplomáticos, guerreros, de compra 
unas veces, de int r iga otras, las tre-
ce colonias ox-inglesas llegaron á su-
mar 42 Estados libres, bajo \una sola 
bandera. Mas no era ese el límite má-
ximo posible de creeimienlo y de in-
tegración. A medida que nuevas co-
rrientes migratorias han ido mult ipl i -
cando la población, y que nue\os pro-
gresos industriales y agrícolas fueron 
multiplicando la producción, la nece-
sidad de ensanche ha ido sintiéndose, 
siempre exigente. 
Y es de los últ imos tiempos la. se-
gunda guerra contra España , el epílo-
go de los encuentros habidos en las 
márgenes del Missisippij con la ce-
sión de Puerto Rico y la compra de 
Filipinas. La expansión terr i tor ial 
necesitaba mercados en el Pacífico; la 
defensa nacional reclamaba estacio-
nes, carboneras y arsenales, en defen-
sa del l i toral occidental de la Repú-
blica. Ya Rusia y J a p ó n tienen un r i -
val en los mares de Oriente, y r iva l 
potente. Y eso seguirá, ínter in nue-
vos pobladores y progresos nuevos 
acrecienten las necesidades expansio-
nistas de la entidad norte americana 
hasta que un día, el exceso de bien 
haga crisis, el estacionamiento suceda 
al cansancio de la propia grandeza, y 
el fenómeno histórico se produzca otra 
vez, de Caldea, de Roma, de Grecia, 
de España, de todos los grandes im-
perios de la t ierra; pero ello, allá pa-
ra las Kalendas, de cuya proximidad 
probablemente no t endrán anuncio 
nuestros biznietos. 
Y esa labor admirable no la han 
realizado los Estados Unidos con atro-
pellamiento y violencia, sino con una 
habilidad extrema y un tacto exqni 
sito. Ya pinta gráficamente el doc-
tor Lendián. en cuatro palabras, el ca-
r ác t e r de ese largo y fecundo proce-
so: "Tienen la maestr ía—dice—de 
saber esperar, sin apurar los aconte 
•cimientos: hacen las cosas cuando de-
ben hacerlas, y no antes ni después . " 
Así, no se anexaron á Tejas desde 
el principio, no obstante el deseo de 
los más de sus habitantes; así no re-
conocieron nunca la beligerancia de 
los cubanos, y hasta mantuvieron el 
derecho de España, mientras no les bi-
zo falta echarla de América. Así hi-
cieron en Hawai ; primeramente un 
cambio de gobierno, una mera transi-
ción en el régimen político interior, 
para que viniera la incorporación 
cuando debiera venir. Así indepemu-
zaron de Colombia el istmo de Pana-
má, y le mantienen república, hasta 
que á los intereses norte-americanos 
allí establecidos, les convenga la na-
cionalización del ter r i tor io ; cu cuya 
oportunidad ya los nativos estarán 
dispuestos al cambio de bandera. Y 
eso es lo que hacen, con paciencia y 
cordura admirables, en Cuba, desde 
que creyeron oportuno j)oner á madu-
rar la breva, deseada desde los días 
de Jefferson. 
Por eso entiendo yo que nuestro 
pleito es pleito fallado y perdido, sin 
que dependa de Gómez ó de Menocal 
su revisión. 
Notorio que mi l ocasiones han ma-
nifestado los Estados su aspiración de 
ejercer sobre las Antillas control co-
mercial y polí t ico; sabido que han in-
tentado por todos los medios ser nues-
tros á rb i t ros ; y que ya lo son, el pro-
tectorado que. ejercen, disimulada pe-
ro efectivamente, sobre Panamá, y su 
intervención ya muy directa en Cen 
tro América y Venezuela, claramente 
demuestran que hacia allá se dirigen 
sus intentos de mayor expansión; que 
se preocupan ya del dominio maríti-
mo y comercial de los países situados 
al Este del Golfo y del Caribe, y Cu-
ba está situada precisamente en el 
punto intermedio entre ellos y esas 
codiciadas tierras. Han necesidad de 
nuestros puertos, de nuestra lealtad 
á toda prueba, de nuestra adhesión 
sin límites, para sus labores expan-
sionistas, que ha rán escala en nues-
tras playas. Y esa adhesión no se lo-
gra, tan absoluta, por Tratados y pro-
mesas, sino con la total dominación, 
con la completa soberanía suya sobre 
nuestro suelo. 
Pienso que más claro que esto, ni 
el agua. Y felicito al ilustre Decano 
de la. Universidad por la oportunidad 
de su trabajo. Es un crimen eng.tñar 
á la estudiosa, juventud cubana con 
espejismos falaces, cuando, diciendo 
al enfermo toda l a gravedad de su es-
tado, puede, á lo menos, alejar el tris-
te fin ó encontrar momentáneo alivio 
á sus dolores. 
JOAOTTTN N. ¿ R A M B U R U . 
E l c i e r r e 
l o s D o m i n g o s 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy-señor mío: Necesito un peque-
ño espacio en sus columnas, para pro-
testar enérgicamente del propósito de 
convertir á los oíbreros en instrumen-
tos de la agitación que se quiere ini-
ciar contra la apertura de las bode-
gas; medida popular y favora/blé á las 
clases trabajadoras. En la Asamblea 
de anoche.propuso el señor Cabal Flo-
res, que nosotros hiciéramos causa 
común eon los depeudieutes. Aunque 
no existieran otras razones que pasa-
ré á exponer, bas tar ía el ihedho de ha-
berse lanzado esa idea en una reu-
nión convocada con el f in de unificar 
iá los obreros, para que yo estimase 
inoportuna, é inconveniente una mo-
ción de esa naturaleza. Nos reunimos 
para ver si podemos resolver nues-
tros proiblemas interiores y antes de 
dar un paso adelante va se. pretende 
convertirnos en agentes de pasiones 
6 de intereses ajenos. Repare el se-
ñor Ca'bal Flores, que esto es lo que 
ha hecho fracasar muchos movimien-
tos y que los ofbreros estamos cansa-
dos de que se nos utilice para explo-
tarnos. Esos que ahora hablan tanto 
de liibertad y de amor á los trabajado-
res ¿dónde .estaban cuan do nuestra 
memoraible "jornad-a" de la moneda 
americana? Si ahondáramos un pocoj 
en el pasado, fácilment 
mos que estaban apoyando al " t r u s t , " 
mientras muchas de nuestras fami-
lias comían gracias al auxilio público 
y privado con que nos ayudó el pe-
queño comercio de la Habana. En 
aquella oportunidad, los bodegueros 
demostraron ser un poco más amigos 
del pueblo que muchos que entonces 
nos negaron su apoyo. Por cierto que 
no recuerdo cuál fué el auxilio que' 
entonces nos prestara esa 
ternacional de 
demócrata , tan 
dad universal. 
Aunqne nosotros quisiéramos 
cindir de estos motivos , todavía qm 
da r í an otros, doctrinales y práctico 
^ L a libertad para merecerla es prec 
so saber conquistarla." dijo aleuiei 
(Nosotros cada vez 
los que reciben limosnas de l ibei^j 
dial. a(io^ 
caso 
v el íVyuntamiento, hatl 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
OUEHVO Y s e e m s y o s 
M u r a l l a 37}4 A , altos. 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 . 
A B A 
vt/ 
• t í 
si/ 
«.i 
l o es hoy la g r a n t i e n d a B L A N C O Y N E G K O á 
donde acuden i n f i n i d a d de damas elegantes an-
siosas de a d m i r a r las hermosas telas, abr igos , 
boas y lo m á s nuevo en adornos de g r a n f a n t a s í a , 
as i eomo á c o m p r a r los c ó m o d o s y elegantes cor-
sés I M P E R I O , especiales pa ra esta casa. 
BLAFC0 Y NEGRO.—San Eafael 18. Teléfono 1972. t 
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cedido con un criterio do la 1̂ 2̂ * 
que los hace digno« de un país ^ 
culto. Adviértase que lo mismo ^ 
obrero un paria, cuando viene ÜQA eí 
t iránica y le dice trabaja, qUe ^ 
otra ley, tiránica también le dico,. 5 
cansa. Lo único justo es que ^ ¿ es-
disponga de sus actividades, sin su¿ 
diñarse á la acción oficial. ^ 
Quiero creer que el. compañero f 
bal Flores, ha procedido ligeramente^ 
no como un instrumento de f i n ^ * 'V 
tardos. Pero lo cierto es que si nosot?8" 
los obreros fuésemos llamados ú inip08 
venir en este .conflicto, tendríamos cm" 
hacerlo en favor de que se. abran 1^ 
bodegas. 5  
Somos hermanos de los dependientes 
Cierto; pero también somas hermano' 
de las clases pobres sobre las cuales 
sa exclusivamente el acuerdo del <>; 
rrc. Yo me consideraría un mal obrer " 
si secundase un estado de cosas. qT1g 
muchos domingos lleva el hambreVin 
finidael do hogares necesitados.. 
Como hombro libre, desnreeio las far 
sas de libertad. Y yo calififó aí.j ^ , 
falsa agitación aue quiere hacerse en 
torno de la cuestión del cierre. Tcdn-
sabemos que el Estado exioíe de mnelicrc 
de sus funcionarios más de doce horas 
de traba io diario. Yo tensfo un amigo 
(iue presta en Correos dieciocho horas 
de servicio continuas. Así sucede con 
la mayoría de los enirdeados de ese de-
nartamento. Los vigilantes trabajan 
21. E l personal de ese periódico donde 
a.- tanto se aclama por el descanso "labo-
' r a " los dominoros. ;,A qué tanto ha-
blar de humanidad? Esto prueba qu« 
el problema de la jornada tiene que ser 
resuelto por una ley sabia, hecha étí 
la mirada nuesta en la legislación de los 
pueblos cultos y no en los intereses pe-
queños. 
¡ Compañeros! Xo os dejéis sorpren-
der por las maquinaciones de siempre 
Nuestro deber es unirnos. Los obreros-
, tienen problemas trascendentales que 
) e n r l i P n t ^ I rt?ni?ierei1 ™ t n d i o - E1 Proletariado no Uepenchentes, tan utiliza más arma de combate el 
mante de la fraterni- L ; e r de l a l i n i 6 n f r e n t e a] p o d e r ^ 
dable de las grandes tiranías económi-
Pres." | cas. Debemos constituir un núcleo de 
' fuerza en la república; pero para ello 
es necesario que nos acostumbremos á 
ser conscientes, á pensar en cuestiones 
nltas v á despreciar esos efectismos ri-
dículos, con los que más de una vez 
nos han convertido—y nuieren conver-
tirnos de nuevo—en instrumento de 
combinaeiones dudosas. 
¡Alcalde v conceiales de la Habana! 
;Como obrero de. 20 años, como ein-
cJasés 
que 
reclamar de nuestros patronos algo, 
nos unimos, tomamos acuerdos y em-
pleamos nuestros medios de resiston-
cia. 
No nos ponemos á esperar 'que ven-
ga, la presión oficial á hacernos 1;-
•bres. 
iBi los dependientes no quieren tra-
ibajar los domingos ¿quién les cierra 
el camino ele la unión y de la lucha 
Oiasta imponerle esa condición á sus 
jefes? Eso es lo que hacen los bom-
¡bres libres y .que tienen conciencia do 
sus actos. 
Las clases ó las colectividades que se 
ponen á mendigar su propio derecho 
de una corporación, me parece que no 
saben qué es la libertad. Sería una es-
clavitud que el Ayuntamiento de la 
Habana, obligase á trabajar los do-
mingos á los dependientes de bodega. 
Pero también sería una esclavitud que 
se le prive al detallista del libre ejer-
cicio de su comercio. 
¿'En vir tud de qué principio? ¿No 
sé dejan abiertos los cafés? ¿No traba-
jan los restaurants? ¿No despachan las 
dulcerías, donde se sacian los ricos? 
¿ Por qué no ha de permitirse abrir la 
bodega, donde adquiere su comida el 
pobre? Si los dependientes de café, de 
restaurant, de dulcería, los motoristas, 
conductores de ómnibus, etc., contratan 
libremente eon sus empresas ó con sus 
dueños, la forma y el tiempo de traba-
jo ¿ por qué no pueden hacer lo mismo 
los dependientes de bodega ? No, no son 
dfldímo v como miembro de las d 
pobres, no impelo menos de enviarles a 
nctpdps mi fflieidación, por su actitnd 
libevnl. democrática v humanitariaI 
i Y abajo los farsantes! 
ESTEBAN F. QÜINTANAL. 
E l agua de mesa preferida de las 
personas anémicas es el Agua Bus-
sang, de venta por Sarrá , Johnson, 
Taqueehel. Majó y Oolomer y los se-
ñores Nazábal y Ca., Aguiar 180. 
Se ha verificado con toda su mara-
villosa magnificencia el hermoso eclip-
se total de Luna, que los almanaques 
anunciaron para esta madrugada. 
A las tres nos levantamos para ob-
senrarlo unos momentos. La luna es-
taba casi del todo velada por la sombra 
de la Tierra. 
E l eclipse total comenzó después de 
las tres y cuarto y durar ía próxima-
mente una hora. 
Una curiosidad: la luna se encontra-
ha situada entre la estrella Aidebarán 
del Tauro, v las Plévadas en alinea-
ción recta y á mitad de distancia entre 
esclavos los que trabajan; esclavos son las dos mencionadas constelaciones. 
i m C C I O N " VENUS ti 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la. 
c u r a c i ó n de la eronorrea, b lenorragia , flores 
blancas y de toda clase de flujos por a n t i -
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C. 3449 26-6N. _ 
Abobado y Aotarlo 
Habana 69, entre Obispo y O b r a p í a . T o l é -
feno 790. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
De las rnivereidades de la Habaan 7 êir 
Y o r k Post Gradúate. 
Especialista de P ie l del Dispensario "T»" 
mayo". Enfermedades de la Piel, f,a,1.,v.ec-
Slfllls. T ra tamien to de la sífilis P 0 ^ " " ^ 
cienes, sin dolor, garant izando la cura, ^ 
Martes, iueves y s á b a d o s , de 1 & d» 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio 
" E l I r i s " , altos. T e l é f o n o 9869 
13t-19-13aw__ C. 3606 al t . 
A L B E R T O MAEILL 
14418 26t-23N. 
ABOGADO Y NOTARIO ^ 
OoimUtns de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 
set-t" •fono 3371. 
26-21Ñ. 
H E L I O S 
n ñ m 
ilO volts, 100 Bngias $ 1-40 
M m Mf eiísteiia 
110 volts de 20 á 200 Bugías 
220 volts de 32 á 200 fingías 
Precios s i n competencia , 
S© haoeii instalacioneM 
y abono? n n í y baratos. 
A C E I T E P i l i M M B 
JLatn-e ae explo510.^ 
c o m o u ü t i o u tW011*^ 
ucas. ¡áiu numo 111 
olor. K U b ^ a d i * ei1 fl 
esta líAbía. ^ . d ü c * -
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DIARIO D E L A MARINA.—Edioión do h tnrdp Noviomhro 27 de 1009. 
PREGUNTAS YRESPÜESTAS 
Errata.—En una de las respuestas 
¡anteriores apareció el voeablo "espi-
ri tuales" en lugar de Ví espiriiistéíá. ' 
Juana Vi l la rof f .—Kl Sr. D, Juan 
Antonio Cavestany Ira manifestado j 
que publ icará en breve una edición 
completa, de sus obras. Entonces po- j 
d rán tener el gusto de leerla usted y 
las mi l señoritas que lo desean. 
Un suscriptor de Yaguajay .—l 'ur-
de Iracerse el reparto de fracciones 
que usted indica. 
Niñón.—Según la ouantía del asun-
to, puede ¡pagar cien ó doscientos pe-
sos. No es tutora más que de los hijos 
¡propios. 
Un curioso.—El artículo 486 de la 
•Ley del Poder Ejecutwo autoriza al 
funcionario, empleado ó agente dé 
cualquier Secretaría del Despacho •co-
misionado para la investigación de 
fraudes ó irregularidades, para reci-
bir juramento á los testigos que de-
claren durante la investigación. 
E. 0.—Hemos enviado su carta á 
consulta para poder contestarle lo 
cierto. 
A. B. C. Darío.—Un terreno dé 200 
kilómetros cuadrados en forma cua-
drada ó regular, tendr ía por cada la-
do 14'1421 kilómetros. España tiene 
de Norte á Sur unos 840 kilómetros, y 
de Este á Oeste 930, próximamente . 
La Isla de Cuba tiene unos 1.100 kiló-
metros de largo, ^próximamente. De 
Marruecos á Turquía hay unos 1,500 
kilómetros. / 
La más delgada.—Sr- llaman gua-
guas los coches llamados en Europa 
ómnibus, que sirven para llevar pa-
sajeros pagando un tanto cada uno. 
.Cuando los hicieran andar sobre rai-
les les llamaron t ranvías , y ahora los 
automóviles que hacen el servicio de 
las antiguas guaguas es natural que 
les llamen guaguas-automóviles para 
distinguirlos de los que no se usan pa-
ra tal servicio. 
To be averjoyed.—Pruébele usted 
con buenas razones y con ihechos que 
usted no necesita mucho dinero para 
viv i r en matrimonio. O mejor, dígale 
•el presupuesto de gastos con que us-
ted se conformaría. Si no lo encuen-
tra aceptable,, es que no puede ó bus-
ca un pretexto para enamorar á otra. 
¿ Su graf ología ? Una educación esme-
rada, pero incompleta, y superior á la 
posición social que usted ocupa. 
Una á quien enamoran.—Pregunta 
usted si un joven que enamora á nna 
señorita debe darle "la carta ó inau-
dúrsela por trasmano, Y cuántas de-
be mandar después de la primera. 
Pues si el joven le gusta dígale que 
la. envíe por sí mi.smo y contéstele en 
•el acto con una mira-dita dulce, tres 
veces. Si el joven es ant ipát ico hágale 
íaber que debe enviar por el correo 
la carta y desengañarlo en seguida 
para que no se haga ilusiones. 
Etoile.—¡ No me hable usted de eso, 
por Dios! Ahora se aplican unas .pei-
netas en el cogote, que á distanciu pa-
recen esos parches de 'brea que les po-
nen á los'¡perros para curarles la t iña. 
Pero ¡cuándo acabarán las mujeres 
de tener mal gusto en el peinado! Ha-
ce diez años que nos aturden con esas 
cabezotas abultadas con morcillas y 
turbante. Ahora peinetas en el occi-
pucio. ¡ Tan bonito como es un peina-
db sencillo, con el moño alto! 
M I S L L A V E S 
Esta l lave dorada es la a l e g r í a , 
la esperanza, el c ando r . . . 
Es de la caja en que g u a r d ó M a r í a , 




i t i i Esta g ó t i c a l lave es el 
do una dicha sin par: 
es del ÍImiarlo en ciue g u a r d ó conmigo 
prendas y joyas del di hogar. 
bre de los dioses inmortales, 
perdonéis la vida. 
Una carcajada atronadora 
contestación. 
—Levántate, anciano, dijo el je-
fe de aquellas gentes: levántate y no 
tiembles. 
—/.Quién os envía'.' 
— E l rey. 
— Q u é quiere de mí ? 
—Por ahora, que obedezcas y ca-
m 
que encierra Esta l lave de h i* r ro e; 
mi fo. mi j u v e n t u d ; 
guarda el tesoro que a d o r é en la t ie r ra , 
es de una caja n e g r a . . . i Su a t a í í d ! 
Cada l lave es do suyo misteriosa; 
i el la me las dejó 
para que a lguna mano c a r i ñ o s a 
las arroje á la fosa 
donde el ú l t i m o s u e ñ o duerma yol 
Jnnn de Dio» l'ozn. 
A LA FORTUNA LE BASTA 
UN INSTANTE 
E l famoso Mitr ídates . rey del Pon-
to, deliraba por 1 a música, premian-
do generosamente á los que se distin-
guían en este arte difícil. De los mú-
sicos más afamados entonces, lo era 
un anciano, que generalmente asistía 
á palacio todas las noches, y que con 
una hija suya, joven y hermosa, sobre 
toda ponderaieión. daba lo que ahora 
llamamos conciertos., entreteniendo al 
príncipe y á la corte con piezas esco-
gidas. 
Mitr ídates lo llenaba de distineio-
nes y lo trataba con cariño, pero un 
día en que él y su hija habían creído 
excederse á sí mismos, con todo, en el 
momento en (pie el pobre anciano es-
peraba el premio merecido, observo 
que el rey no hacía caso alguno y Ij» 
trataba, si no con desprecio, al me-
nos con despego y con indiferencia. 
Excesivamente susceptible, como 
Ih 
Da abra Después, dirigiendo la 
los que estaban junta á la puerta, les 
di jo; 
—Esclavos y eunucos, llegad y ha-
ced lo que debéis. 
Los esclavos llegaron al anciano y 
lo desnudaron completamente; luego, 
envolviéndolo en sábanas blanquísi-
mas de finísimo hilo, lo cogieron en 
hombros y lo melieron en un baño de 
alabastro con agua saturada, de esen-
cias y perfumes. 
El anciano decía entre sí : 
—Voy á morir; sí, la víctima más 
agradable á los dioses inmortales es 
la mejor perfumada: con ungüentos 
olorosos ungen los cadáveres de los 
que han sido ofrenda para la divini-
dad, ¡oh! Dios mío! ¡Dios mío! voy á 
morir.. 
—Vestidlo ya, dijo el jefe á los es-
clavos. 
Inmediatamente le sacaron del ba 
ño. y preciosas esclavas 
cabellos y trajes esbeltos, le pusieron 
un magnífico vestido de púrpura , y 
adornaron su cabeza con el turbante 
oriental. 
Luego, precedido de las mismas es-
elavas, fué conducido á la habitación 
más espaciosa de la casa. 
¡Qué t ransformación! ¡aquello era 
puerta, y tú, vestido de púrpura , vas 
á ser conducido en triunfo por la ciu-
dad, acompañado dé los principales 
señores de la corte. ¡ Padre mío, ya no 
tañerás la flauta para comer! 
—¡Dioses inmortales! dadme fuer-
zas, dijo el anciano, porque tanta di-
ba me va á matar. 
Y cayó desmayado en brazos de su 
hija. 
—¡Viva la reina! exclamó la multi-
tud. 
Kstratónica, que fué buena hija, 
fué también buena esposa, y la más 
querida de todas las de Mitr ídates . 
L a V e r d a d E s c é n i c a 
todos los pobres honrados, volvió a 
su casa en la mayor desesperación, 
quedando su hija en el palacio en el 
cuarto de las mujeres que la habían 
¡presentado, como sucedía algunas ve-
ces. 
—¿Qué habrá sido esto? ¡Dios mío! | 
decía el anciano; el rey no se ha dig-
nado ni siquiera mirarme, y sin em-
bargo, mi hija ha cantado como una 
diosa y yo he procurado sostenerme 
á la mayor altura á que he llegado ja-
m á s ; ¿me amenazará alguna desgra-
cia? ¿qué será de mí? ¿qué será de mi 
pobre hija? 
Solo y abatido por el terror, pasó 
la noche más espantosa de su vida, y 
en efecto, motivo tenía. E l rey no ha-
bló con él, el rey debía estar ofendi-
do, y el enojo de un rey era entonces 
la muerte, porque la vida de los hom-
bres era mucho menos para ellos que. 
lo es para nosotros la vida, ele un pá-
jaro. 
La luz del nuevo día brillaba en el 
horizonte, cuando el terror y la an-
gustia de toda la noche habían pos-
trado al anciano de tal suerte, que. se 
quedó dormido. Este sueño repara-
dor, fué de pocos momentos, porque 
un grande ruido que se oyó en la ca-
lle y en la misma puerta de su casa, 
lo despertó de aquel letargo. Abrió 
los ojos soñolientos, y vió distinta-
mente que su casa estaba llena de sol-
dados y de gentes ext rañas que ro-
deaban su cama obligándole á levan-
lar. 
El anciano se incorporó, se puso de 
rodillas en el lecho, dobló las manos, 
y exclamó lleno de terror: 
—Yo os suplico, soldados, en nom-
—Que, ¿le ha gustado á usted la 
obrita ? 
—Sí. está bien presentada. 
—¡Super io rmente ! ¿Usted se ha fi-
jado en los vestidos de las segundas 
tiples? ¿Y en los coristas? 
—Sí, sí. 
—-Ahora verá usted, de cerca. En-
tre usted conmigo al escenario. 
Y apenas el empresario y el amigo 
llegan allí, ya está aquél llamando á 
su corista para que el otro le vea de 
cerca y le admire. 
— A ver, Suárez, haga usted el fa-
vor de remangarse un poquito el pan-
talón por abajo y enseñar los calce-
tines á este caballero, ¿eh. qué ta l ? 
Calados y con pintitas encarnadas. 
—Bueno, pero no figurando en la 
^bra que llueve y no teniendo necesi-
dad de remangarse, no hacía falta esa 
lujo. 
—Aquí hacemos las cosas bien. 
Vuélvase usted, Suárez, para que es-
te caballero le vea el pescuezo. Ya 
lo ve usted, lavado todos los días. Mi-
re usted las uñas , una preciosidad. 
Y el amigo sale convencido.de que 
aquel corista está en disposición de i r 
desde el teatro á la Vicaría, sin que 
se le pueda poner el menor reparo. 
Estas son las obras modernas. ¡Qué 
diferencia de aquellos tiempos en que 
todo era figurado! 
Hoy día la mejor profesión es la 
1e actor en un teatro donde se repre-
sentan obras lujosas. 
A mí me han asegurado que un em-
presario ha hecho orificar dos dientes 
á un corista para que al cantar no se 
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un sueño de hadas! Las paredes esta-
ban colgadas de pérsicos tapices, y 
cubiertas con ricos cuadros y espejos 
de acero bruñido de colosales dimen-
siones. Es tá tuas alabastrinas adorna-
ban los ángulos de la sala, y al rede-
dor de esta se halla.ban colocados si-
métr icamente abundantes almohado-
nes de r iquísimas telas. 
En el centro se había colocado una 
magnífica mesa, cubierta de vajilla de 
oro. y llenos los platos de los manja-
res más exquisitos. 
E l anciano, cediendo á los que le 
conducían, se sentó. 
E l jefe d i jo : 
—Principiad. 
En el acto algunos jóvenes sirvie-
ron la mesa, y las preciosas esclavas, 
tomando en sus delicadas manos los 
instrumentos músicos, principiaron á 
tocar, bailar y cantar al mismo tiem-
po. 
El anciano creía que soñaba, y se 
estregaba los ojos, y se hería las car-
nes, pellizcándose, por vér si conse-
guía despertar; pero no soñaba, esta-
ba despierto, era una verdad cuanto 
pasaba en su rededor. 
—Honra y gloria al querido de M i -
tr ídates , repe t ían los esclavos. 
De repente se oyó un clamoreo ge-
nera!, y gran ruido de gentes y de ca-
ballos que,inundaban la calle. 
—¡Viva la reina! ¡viva la reina! 
gritaba el pueblo frenético. 
Aquel estruendo llegaba ya á las 
puertas de la habitación. 
—Gloria sea dada á la reina, que 
viene á honrar esta casa, dijo el jefe 
de los esclavos. 
—¡A m i casa! exclamó asombrado 
el anciano, ¡oh! ¡la reina viene á mi 
casa! esto es un seuño, no puede ser 
otra cosa que un sueño. 




—¡Viva la reina! exclamaron á una 
voz jefes y soldados, esclavos y escla-
vas, postrándose todos hasta dar con 
la cara en el suelo. 
La reina apareció en la puerta. 
E l anciano la miró, fué á dar 
paso hacia ella, y cayó en tierra, 
clamando: 
— i i ¡Es mi h i j a ! ! ! 
—Sí ; padre mío, dijo la reina 
yantándole y estrechándole, en 
brazos; soy Estra tór 
soy la reina del Ponto, 
—'Los dioses bendigan al rey 
mía, y te bendigan á tí , porque hon-
ras á t u padre. 
— E l rey, padre mío, se enamoró 
anoche de mí, y anoche mismo se ca-
só conmigo. Soy su mujer y quiere 
honrar al padre de la reina. Un caba-
llo, ricamente ataviado, te espera á la 
Kso se llama poner bien las obras! 
Y. de paso, hacer la felicidad de 
los cómicos contratados. 
A. R. BOÑNAT. 
Ahora se ha desarrollado entre los 
empresarios el afán de poner en esce-
na las obras con todo lujo y verdad, 
desapareciendo para siempre aquellos 
pollos de car tón que fueron el encan 
to de nuestros mayores, cada vez que 
se servía de cenar en alguiía come-
dia, y despidiéndonos de ver criados 
con botas de elásticos y vasos de e;-
taño vacíos. 
Todo empresario que se precia en 
algo, apenas le leen una obra, eomien 
za á apuntar en un papel las cosas que 
necesita, y al repasar la lista, se figu-
ra que es que se va á casar y está 
j " poniendo casa, de rizados i T i J. i 
Los hay tan escrupulosos que para 
servir una mesa, copian el " m e n ú " 
de un restaurant de fama y luego van 
á la plaza del Carmen para adquirir 
por sí propios los alimentos. 
No hace mucho que yo mismo v i á le vieran las mellas 
un empresario sosteniendo nna acalo 
rada disputa con un pescadero apro-
pósito de unas ostras que debían figu-
rar en el últ imo acto de " L a Viuda 
Alegre." ¡Esto se llama tener concien-
eia art íst ica y entender de mariscos! 
Los cómicos mismos, ante esta pers-
pectiva de cenas abundantes, acense 
I jan á los autores que algún acto pase 
en un comedor, porque, según ellos, 
esto gusta, mucho al p ú b l i c o . . . y se 
pueden ahorrar una barbaridad de 
¡ pesetas del sueldo. 
A lo mejor va uno por la calle y se 
encuentra á un afamado literato que 
lleva debajo del brazo un manojo de 
brocoleras y envuelto en un papel un 
solomillo. 
—Hola, maestro, ¿se viene de la 
compra? 
—Verá usted, estoy terminando una 
comedia modernista. 
— Y necesita usted alimentarse mu-
cho, /.verdad? 
—No; es que en el segundo acto el 
galán invita á almorzar á la dama y 
quiero ver qué efecto hacen estos 
manjares. 
—¡Ah,' pero, ¿van á comer de ve-
ras? 
—-Digo! ¡Como que la Pérez me 
ha dicho que no se encargaba del pa-
pel como no pusiera de. postre com-
pota de melocotón! 
—¿Sabe usted lo aue le digo? Pues 
que la literatura se ha convertido e^ 
un arte culinario. 
—¡Ay. amigo mío ! Comedia donde 
por lo menos no se tome un puré de 
cansrrejos v un nescado fino, es co-
media perdida. Ya ve usted, ahora 
estoy escribiendo también un entre-
més para el " c i n e " Regúlez del paseo 
de los Ocho Hilos, pues los cómicos 
me han exigido que figure en ella un 
plato de judías con longaniza, que es 
el favorito de la característ ica. 
Y aquel hombre eminente que antes 
hacía levantar al público de sus asien-
entusiasmo, la gri ter ía se)tos, sirviéndole sólo redondillas y ro-
y todo el mundo parecía l manees que eran preciosidades, se 
Un hombre ent ró en una iglesia á 
tiempo que el cura entonaba el " i t e 
misa est." 
—¡Bravís imo! exclamó; si me des-
cuido un poco, me quedo sin misa. 
El conde de Staning, que se había 
distinguido en la guerra de America, 
fué también uno de los que se mos-
traron más patriotas desde el princi-
pio de la revolución francesa. A pe-
sar de esto se le citó ante el tr ibunal 
revolucionario. Cuando se le pregun-
tó su nombre: 
—Es bastante conocido, respondió ; 
ta l vez vosotros me desconozcáis, pe-
ro cuando me hayáis cortado la ca-
beza enviadla á los ingleses, que^ es-
toy seguro que ellos me conocerán. 
. Un muchacho que llevaba la 
comida al campo para su padre, 
advir t ió que se desprendía buen 
olor de lo que iba dentro del pu 
chero. i Si yo probase esto! se 
decía para sí. Un poco más adelan-
te le volvió á tentar el diablo: en-
tonces más resuelto se engulló una ta-
jada, diciendo: 
—¡Qué diantre! por tajada más ó 
menos no ha de notar mi padre la fal-
ta. Siguió haciéndose la misma cuen-
ta en el segundo, tercero y cuarto 
bocado, hasta que lo apuró todo. Co-
nociendo entonces su falta, imaginó 
un ardid, para librarse de bs palos 
de su. padre. A l llegar donde estaba 
éste, se echó á llorar con gran do-
lor. 
—¿Qué tienes hijo? 
—¿Qué he de tener? que al bajar 
la cuesta, pegué un tropezón, se me 
cayó el guisado en el suelo, y no he 
podido recoger más que el caldo. 
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a, son tu hija, 
hija 
aleja en dirección de una frutería, 
donde le han dicho rjue hay unos to-
mates que son los únicos para salir 
á escena. ¡Oh, mudanza de los tiem 
pos! 
No sólo se cuida la escena en esto 
de los manjares, sino en los trajes, ac-
cesorios y demás efectos. 
Hay oorista que antes salía con un 
bigote nue parecía el cepillo de qui-
tar el barro, y hoy se presenta oue 
si le ve Allendesalazar le manda in-
mediatamente de agregado de emba-
jada. Así es nue hay veces que se en-
tra en un teatro y cree uno estar en 
casa de la Squilaehe. 
Teniendo esto en cuenta, ya los em-
presarios no miran el méri to litera-
rio de las obras, sino los trajes y me-
nesteres que nee» 
escena y entonce 
lió. 
Sucesores ríe Molé, Sombrerería, San 
ilafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agnarate. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 3.04. 
Ampndia y Larrar, "Lia Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bastillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
líussaq y Gobier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oíicios 18. 
Fernández y Hermano, "PalrJs Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Ooispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Jniversal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro. 
cadero y Zuiueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estiló Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en O . ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y bolados, calle de Galia-
no número 9f>. 
•In-A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glnterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo S i . 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly Gt. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael m . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 4E1 Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
O hispo j ( nba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González. "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo. Galiano 76. Impor-
(«dores de joyería fina y objetos para re-
íialos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 1*24. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Duleería " E l Bonlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
"La Sección X", de rUesiís Keboredo, Al-
maeéniés de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 51 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
aJieri, Gran Taller de Joyería, Platería jr 
tan,'. Las ponen en 
comienza su orjni-
dá 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábrica* La Voda, L a Africana y E l Ticket, son mone-
corriente al objeto de comprar el C A R X F T . 
Scvill 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hot?l 
a, Trocadero y Zuiueta. 
c. S;MO 26-^3Gc. 
m Q Í Í l MADRE 
(VEHSIOK CASTELLANA) 
por 
CAROLINA J N Y E R I V I Z I O 
(Esta novela publicada ño r la Casa E d l t o -
r'a'. de Garnlor hermanos. P a r í s , ae 
« n c u e n t a de venta en la l i b r e r í a L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
Alien 1 ras pensaba todo esto Zenia, 
('Oütinual);i examinando rebnlmentc 
<'l cada ver. 
k ) "le pareció ver algunas 
W ? 8 alrededor del euello. 
/Pero debía dar parte de 
Cimiento, insistir para que 
fuese resistrado? 
tíabía sido demasiado . 
ya al dejsr traslucir que podía, tratar-
un as-sinato. 
so abriese una información sobre 
^ W l a . muerte, rmieu saldría peor se-
na Mejor r ra 'cpj . U tumba .... 
W í é r a aquel D!,.nY, crimcu. a ella 
Wla debido 
^ • ^ n t a r la cabeza, la jo vén .te-
cor ^ ^ " o bañado en lágrimas., y 
*Joz entrecortada di jo : 
ha : i 9 ''1V0 ' I ' " ' f'! P l̂»1"1' Wsteba,¡ 
Sl(lu víctima ^ un ataque i'ulmi 
nante. Miré mamá, cómo su fisono-
mía y compostura tranquila parece 
que duerme.. . nosotras no te olvida-
remos nunca . . . 
E l comisario, el guarda, cuantos eŝ  
taban presentes, se sentían muy con-
movidos. 
La princesa continuaba llorando, y 
hasta quiso depositar por úl t ima vez 
un beso en la frente del muerto. 
Después más serena, dispuso que el 
cadáver fuese transportado á. su pala-
cio. 
A] día siguiente, el mismo conde 
de b forma 1 ida-





Mólíáro se encaran i 
des. impresionado p 
prometida. 
—¡Qué gran c o r a / ó n debe t^uerl— 
pensaba.—Lo prueba el disgusto qu 
lu por la muerte de •na I 
nuil i imon 
d í a s , á causa,, preejsamente, de aque-
l la muerte. 
Pero Zenia. temiendo al f in (pie up 
exceso demasiado grande de se n i i-
uiientu bubieso jtécho suspcclinr á A l -
fredo, empezó a sonreir y h&bíar de 
su próxima Hie idad . 
Kl brío de la joven distrajo á la 
princesa', disipó sus ideas lúgubres , y 
devolvió la alegría al conde. 
Mient ras la cortesana b a c í a enor 
mes esfuerzos para mostrarse áléfirre 
y placentera, una inquietud sorda la 
ateueceaba y sus noches cada vez eran 
más terribles, atormentada por visio-
nes espantosas. 
La víspera del matrimonio, mien 
tras Zenia estaba discutiendo anima 
damente con la renombrada peinado-
ra señora Nebbia. (pie debía á. la ma-
ñana siguiente arreglarle el tocado 
para hacerla más be.lla y despertar la 
admiración de todos, una camarera, 
entró en el gabinete llevando una ca-
j i ta de ébano entallado y un pequeño 
í e s t u e l i o que contenía u n a tarjeta de 
i visita. 
—Han traído esto para usted seño 
j rita —-dijo. 
Zenia sonrió. 
—-Algún nuevo regalo—exclamó. 
Y volviéndole á la peinadora : 
—Dispense usted un momento—di-
jo.—Deseo saber quién me lo envía. 
Saeó la tarjeta del estuche, y al 
echar!" una ojeada palideció. 
La tarjeta era de Humberto y téníft 
e s c r i t o en el respaldo: " M i regalo de 
ODU un esfuerzo prodigioso, Zerpa 
ahogo tu poderosa emócióji, se pyso 
la tarjeta en el bolsillo, y volviéndose 
sonriendo á la señora Xebbia, eonti 
uuó la. conversación interrumpida. 
Pero apenas estuvo sola, su liermo-
Iso rostro se descompuso, sus manos 
convulsas apretaron la cajita, y des-
cubriendo al momento el mueble, la 
abrió. 
Un sudor frío inundó su trente; sus 
ojos se dilataron desencajados. 
En la cajita había los objetos que 
pertenecían al pobre Esteban : su r -
I loj con la cadenilla de cabellos, el es-
I tuche del tabaco, el revólver y el pu-
ñal. 
A cada uno de los objetos había pe-
j gado un bíllctito escrito. 
Kl del reloj decía : "Este señala la 
hora- de la justicia ' ' . 
I Kl del estuche del tabaco: "Se rv i r á 
hiara adormecer al marido'"'. 
Kl del revólver: " K l único instru-
mejitó que debió adoptar. . . para us-
j 1 ed misma 
Kl del puña l : "Para esculpir sobre 
una lápida la vir tud de uále-a'* 
Pasado él primer momento de te 
rror. Zenia recobró su fuerza, sus Tac 
ciones tenían la expresión de una te 
rrible exaltación, y con un tono qu:; 
hubiera puesto frío á cuantos,lo hu-
bieren escuehrulo: 
— ¡ A h ' ¿esta es tu vengarla?—•ex-
clamó.—Pues bien, guarda. Humber-
to, que no se revuelva contra t i . 
Crees amedrentarme como á los ni-
ños? 
¡ Loco, loco; te acordarás de, mí! 
Echó la cajita y el estuche en el 
fondo de un armario, del cual se puso 
la llave en el bolsillo: 
Xo quería que nadie encontrase 
aquellos objc' 
ba deshacerse 
ele los que no pensa-





adle ra mm 
ja la ció de 
i ka para poder ver á la nov ia, de cu-
ya hermosura y riqueza todos habla-
i han. 
Una tila interminable dé ricos co-
lches se extendía á lo largo de la vía. 
I Kl eochc de la desposada, un rega 
¡lo de la madre, todo de cristal y do-
rado, con un par de caballos blancos, 
llamaba la atención genrral. 
Kl cochero y pnlafrcnero. de gran 
librea, con flores de azahar en los 
ojales, miraban sonriendo casi de com-
pasión, á aquellíi muchedumbre (pie 
se aglomeraba á su alrededor. 
Cuando la desposada eompareció, 
del brazo del marqués .lidio Albani 
uno de los testigos, se oyó un murmu 
lio de admiraeióü. 
Zenia no ha.bía sido nunca tan be 
\h. aunque con una palidez ruortal. 
Tenía una cabeza regia, adornada 
de flores de azahaj, el vejo nupcial, 
que le descendía, hasta la larguísima 
cola del vestido blanco, con ramos d 
flores de azahar. 
Ninguna joya. En la mano derecha 
el Cándido ramillete de desposada, sos-
tenido por un microscópico pañuelo 
de encaje, verdadera obra maestra.. 
Subió al coche sin mirar ni ver á 
nadie. 
Estaba agitadísima. . 
Cuanto más se acercaba la hora de 
la ceremonia, más sentía aumentar sus 
temores. ' 
¡Con tal que en el úl t imo momen-
to no surgiese algún obstáculo que 
echara por tierra aquel ícubírbio edi-
lício levantado con tanto riesgo, y so-
bre, el cual fundaba sus esperanzas 
para el porvenir! 
Humberto vivía. 
Quizá era uno «de aquellos que r > 
deaban el coche, i 
Cuando trataba de osconderse to 
más posible, una voz do niño que la 
señalaba la hizo violentamente sobre. 
saltar. 
Mira, mira, mamita, es Z"nia. 
Era la. voz de Ca.ytóu. 
La cortesana volvió sus ojos hacia 
aquella, p'áHfc y su mirada se cruzó 
con la de dos mujeres, que U mirabel 
ardientemente con expresión seve»a y 
que á Zenja pareció amenazadora. 
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NOVIEMBRE 
HONRAS F U N E B R E S 
E n el cementerio. 
Con extraordinaria brillantez y so-
lemnidad se han celebrado esta maña-
na honras fúnebres por el eterno des-
canso de los estudiantes muertos el 
año 71. -. . 
A l religioso acto asistieron e.l presi-
dente de la República, con su distin-
fruida señora. América. Arias de Gómez 
v sus jóvenes hijos Petronila, Manuela 
v Miguel Mariano y las autoridades si-
guientes: 
Secretarios de Despacho, doctores 
Varona Suárez, .Meza, y señores Díaz 
de Villegas, Chalons y López Leiva; 
el Acalde Municipal, el Gobernador Ci-
vi l , el Vicepresidente de la Cámara, el 
Jefe y Segundo Jefe de la Policía, el 
Presidente del Consejo Provincial,, el 
BectoF de la Universidad y decano de 
],.•! Facultad de Ciencias, doctor Len-
d ián ; el Director del Instituto. Los 
supervivientes del 71, señores Valdés 
Pomínguez, Polanco y Laborde. E l ca-
pi tán Sangnily, en representación del 
general Guerra. E l mayor general Loi-
naz del Castillo, los ayudantes del Pre-
sidente, nutrida representación del 
Ejército, Cruz Roja y Bomberos, y dis-
tinguidas representaciones de los ele-
mentos más valiosas de esta sociedad. 
A l acto concurrieron también muchas 
elegantes damas. 
Ofició en la gran misa, cantada a to-
da orquesta, el padre Severiano Sainz; 
A la terminación de la misa ocupó 
Ha cátedra sagrada, el reverendo padre 
Ursulo <L Dobal, quien pronunció una 
oración elocuentísima, digna ele su fa-
ma y del luctuoso acontecimiento que 
pe conmemoraba. 
Después del sermón del padre Do-
bal, la comitiva oficial se dirigió al 
panteón de los estudiantes en donde 
una niña recitó una poesía y el brillan-
te orador José Manuel Carbónell pro-
nunció palabras sentidas y patrióticas. 
N E C R O L O G I A . 
DOÑA MERCEDES VALDES ALMEYDA 
VIUDA DE CAMPS 
Nuestro querido amigo y colabora-
dor don Gabriel Camps hállase bajo la 
impresión de profunda pena, en la que 
le acompañamos, ocasionada por el fa-
llecimiento de su señora madre, la res-
petable dama doña Mercedes Valdés 
Almeyda, viuda de Camps, cuyas ejem-
plares virtudes granjeáronle la estima-
ción general de que gozaba en nuestros 
principales círculos sociales. 
A l bien querido amigo y á sus de-
más familiares les damos el más senti-
do pésame por la irreparable pérdida. 
E l cadáver de la señora viuda de 
Camps será trasladado, mañana, do-
mingo, á. las ocho de la misma, de la 
casa, número 95 de la calle de las V i r -
túdes al muelle de Luz—en donde se 
despedirá el duelo—para de allí con-
ducirlo los deudos á la necrópolis de 
Guanabacoa. 
¡Descanse en paz! 
A la hora en que cerramos esta edi-
ción—una menos cuarto—aun no ha-
bía terminado la ceremonia efectuada 
en la explanada de la Punta. 
La reseñaremos en el número de ma-
ñana. 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Rio, Noviembre 27,. 
á las 10 y 45 a. na. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acaban de celebrarse en nuestra 
Catedral solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los estudian-
tes fusilados el año 1871. E l aoto, que 
fué organizado por los estudiantes de 
este Instituto de Segunda Enseñanza, 
resultó bastante ooncmmdo. Asistie-
ron las Autoridades, el Claustro, dis-
ti ionidas damas y numeroso público, 
Ocupó la cátedra del Espíritu Santo 
el Presbítero Guillermo González 
Arccha, pronunciando elocuente ora-
ción sagrada. 
Esta noche tendrá efecto en el tea-
tro "Milanés" una grandiosa velada, 
con el mismo luctuoso motivo. 
Dobal. 
¡OYE, PEPAS 
—Oye, Pepa, ¿para qué corres tan-
to!! 
ca 
—Voy de prisa, chica. Voy en bus-
del cerrajero para que le ponga 
> cerraduras al aparador de casa, 
•que vamos á guardar en el apara-
' la rica cocoa crema. 
el " i a i a m m w 
Se continúa sin noticias sobre el va-
|)or María Herrera. 
E l vapor "Habana," y el guarda-
costa " Y a r a , " continúan recorriendo 
£& costas de Santo Domingo y Hai t í . 
mujeres amigas de visitair, que 
ftjfeto Íes gusta dar remedios, deben 
fW uno bueno alguna vez ; deben de-
01* que lo indicado para los dolores 
periódicos de las damas es el aguar-
diente de uva rivera. 
U n G r a n P r e m i o 
Entre los expositores premiados 
por el Jurado Calificador en la Expo-
sición Regional de Santiago de Com-
(postela, figuran varios industriales de 
Cuba, hecho que aoredita que no son 
€»térilcs los esfuerzos que se hacen 
por levantar á nivel muy alto la in-
dustria nacional cubana. 
i no de los Grandes Premios ha si-
tio concedido á los señores Vi lap lam, 
Guerrero y Ca., cuya fábrica de cho-
eólates "La Estrel la" es una muestra 
gallarda de la vital idad industrial eu-
ibana. Y como son muchos los Diplo-
mas y Grandes Premios que tan acre-
ditada, casa alcanzó en su corta y b r i -
llante vida industrial, no queremos 
á e j a r pasar la ocasión que nos brinda 
#ste nuevo triunfo, para felicitar á 
quienes sobrados tí tulos tienen para 
• l i o , tanto más cuanto que don Luis 
Gnorrero es vocal de la Directiva de 
esta Empresa y amigo nuestro muy 
fuierido. 
Confirmándolo en su puesto 
Se ha dispuesto que el señor don 
Esteban del Valle y Guitart. sea con-
firmado en el cargo de Jefe de Admi 
nistración de tercera clase, c o m o le-
trado consultor de la Secretar ía de 
Hacienda. 
Ley sancionada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionará hoy la ley votada por 
el Congreso, declarando este día de 
asueto para los efectos Escolares. 
A l Cementerio 
Acompañado de su hijo don Miguel 
Mariano y de su distinguida, familia, 
el señor Presidente de la República 
asistió á las honras fúnebres que se 
celebraban en el Cementerio de Colón 
por los estudiantes. 
© B G R B T A R I A D G 
GOBERINAGIOIN 
Solicitud desestimada 
La Academia de Ciencias ha devuel -
to, desestimada, á la Secretar ía de 
Gobernación, la solicitud del Mecáni-
co del primer Regimiento de la briga-
da de in fan te r ía don Vicente Rodrí-
guez, referente á la construcción de 
un aerósta to . 
E l señor Arango 
E l Subsecretario de Gobernación 
señor Arango, salió hoy para Agua-
da de Pasajeros á donde lo llevan 
asuntos particulares. 
Dicho funcionario regresará á la 
Habana, el lúnes ó martes de la se-
mana entrante. 
Asueto 
Con motivo de celebrarse hoy las 
exequias por los estudiantes fusilados 
en 1871, la Secre tar ía de Gobernación 
dió asueto á sus empleados á las diez 
V media. 
M A G I B M D A 
Deslinde de terrenos 
Se ha dispuesto que los Ingenieros 
Agrónomos señores Alamo y Hernán-
dez, procedan al deslinde de los te-
rrenos de Columbia en la parte corres-
pondiente al Campamento Mi ' i tar. 
S B G R D T ^ R I ^ D E 
I I N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Invitaciones 
E l señor Ti to Ruenes ha enviado al 
Superintendente Provincial 100 invi-
taciones para que los niños de las es-
cuelas públ icas asistan hoy, por la 
tarde, á la faneiAn de circo que se ce-
lebrará en «í teatro Nacional. 
S B G R B T A R I A D B 
Columbia 
Se ha solicitado el permiso de la 
Secre ta r ía .'e Gobernación para fu-
migar el -Campamento de Columbia. 
Traslación de restos 
Se ba autorizado á don Vicente Ro-
che para trasladar los restos de su h i -
ja Digna América de un lugar á otro 
del cementerio de Matanzas. 
Idem a l señor Aurelio Ruiz para 
trasladar de un lugar á otro del ce-
menterio de Colón los restos de un 
feto. 
Idem á don Antonio de Cárdenas 
para que pueda, trasladar al panteón 
que tiene en el cementerio de Colón, 
los restos de su hijo José Ignacio do 
Cárdenas y Morales. 
Inspecciones de casas 
Por La Jefatura Local de Sanidad 
de Santiago de las Vegas se han ins-
peccionado durante toda la segunda 
decena del raes de Noviembre 2.369 
casas, no habiéndose encontrado nin-
gún depósito con larvas de mosqui-
tos; por la de Unión de Reyes, 1.710 
casas, no encontrándose depósitos con 
CDLEBIO "SAN MIGUEL A R C & N 6 E L " 
A G A O E E H I A G O M E R G I A L 
Direcior: Lnis B. C o r r a l —Calzada 418 Y i t o a — T e l é f o n o , 6020 
E s t o s centros de e d u c a c i ó n e s t á n instalados en l a casa m á s h i g i é n i c a , 
amiplia y vent i lada do l a V í b o r a . Posee un cuadro completo de expertos 
profesores. E n los mismos se admiten internos , medio y tenMo pupilos y 
externos . A los a lumnos de Comercio se les proporc iona él T I T U L O D E 
T E N E D O R D E E l B K O S . Se faci l i tan prospectos. 
larvas, y por la de Palma Soriano, 
319 casaos, ha-biéndose encontrada nn 
depósito de agna con larvas de mos-
quitos, el cual fué destruido. 
De Consolación del Sur 
Por el Jefe Local de Sanidad de 
Consolación del Sur se han dado las 
órdenes oportunas para que por el 
Municipio se cubran con tela metáli-
ca, á prueba de mosquitos, los tan-
ques del Matadero de aquella pobla-
ción. 
Pablo M. Raurel 
Por la Dirección de Sanidad se so-
licita al señor Pablo M. Raurel, cuyo 
domicilio se ignora, para enterarlo de 
la resolución roe:!ida eíi una solicitud 
presentada por dicho señor al señor 
Presidente de la República, respecto 
á relleno de unos terrenos en la ense-
nada de G-uasaibacoa. 
Aislador de pozos negros 
Por ignorarse igualmente el nom-
bre y domicilio del interesad!.), se ci-
ta por este medio á la persona que 
presentó en la Dirección de Sanidad 
un "Aislador de 'pozos negros." para 
entelarle del acuerdo que acerca dé] 
mismo tomó la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
ña lar .sus ganados á los señores Carlos 
Morejón, Mariana S. Espinosa, Eva-
risto Barbón, José Salomé, Octavio 
Oquendo, Wellington Lavo, Rafael 
Alvarez, Domingo Martínez, Pedro 
Machado, Juan Prado, Juan Lalana, 
j Camilo Ortega, Francisco Silverio, 
j «losé Rubí, Aurelio Cabezas, Lorenzo 
Herrera y Antonio Celuy. 
D E A G a i G U Ü T U K A 
E l reparto de abomo 
Con motivo de .haber recibido el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica varias 
quejas de vegueros de Pipar del Éío, 
contra la forma en que se viene reali-
zando él reparto de abono á los cam-
pesinos damniíicados por el ciclón en 
aquella comarca, saldrá esta tarde 
para Vuelta Abajo el Secretario de 
Agricultura, Comerció y Trabajo, se-
ñor* Ortelio FoyO, quien por encargo 
expreso del general Gómez corregirá 
personalmente las irregularidades de 
que se quejan esos agricultores. 
El Sr. Foyo permanecerá en Pinar 
del Río 'hasta dejar hecho el último 
reparto. 
Efc de advertir que todas las reme-
sas de abono que ha enviado el Go-
bierno á Vuelta Abajo fueron consig-
nadas al Gobernador de aquella pro-
vincia, á quien se confió directamente 
la dirección del reparto, recomendán-
dole que, de acuerdo con los Alcaldes, 
procediese á realizarlo en forma equi-
tativa, cosa que al parecer no ha ocu-
rrido, puesto que los campesinos se 
han quejado al Gobierno de preferen-
cias irritantes é injustificadas. 
Documentos científicos 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha pedido al de Es-
tado que por conducto del Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de Cuba en Madrid, se ges-
tione cerca del gobierno español el 
envío de algunos documentos de gran 
importancia científica para la Direc-
ción de Montes y Minas, que fueron 
llevados á España cuando la evacua-
ción de 1898. 
Guías f orestales 
A la sociedad "Cuban Land Leaf 
Tobacco Oo." se le ha expedido una 
guía forestal para efectuar aprove-
chamientos maderables en la hacien-
da ' 'San Rafael," "propiedad de dicha 
compañía. 
También se ha expedido guía á fa-
vor de los Sres. Patricio. Blanca y Jo-
sefa del Valle, autorizándolos para un 
aprovechamiento forestal en las fin-
cas "Las Cuchillas," "Siguapa" y 
" H e r m i t a , " del término municipal de 
Trinidad, y situadas en el barrio de 
Palma re jo. 
Circular 
La Secretar ía de Agricultura ha di-
rigido una circular á los Gobernado-
res Provinciales de la Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara y Oriente, pidién-
doles envíen á la mayor brevedad po-
sible una relación de los títulos dé mi-
nas expedidos pór dichos Gobiernos 
durante el pasado año de 1908. 
Sobre Geología de Cuba 
Se ha interesado del Secretario del 
Instituto Americano de Ingenieros dé 
Minas, que envíe á la 'Secretaría de 
Agricul tura varios tra'bajos que di-
cha sociedad ha publicado sobre Geo-
logía de Cuba. 
Vacunas sintomáticas 
A petición del Sr. SecretacHó de Sa-
nidad y Beneficencia, se han remitido 
500 dosis de vacunas sintomáticas al 
Sr. R. Emory, dé fia y amo. 
También se 'han enviado 5.000 dosis 
de yacunás sintomáticas al Presiden-
te de la Junta Provincial de Agricul-
tura del iCamagüey. 
Para combatir la pintadilla 
Por la Secretar ía de Agricultura se 
ha e n v i a d o al Sr. (lohcrnador Provin-
cial1 del Oamagüey un tratamiento pa-
ra combatir la pintadilla. 
Miel de abeja 
Por el mismo Departamento so ha 
remitido al Sr. Cónsul de Venezuela 
un informe sobre la miel de abeja cu-
bana. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretar ía se lian expe-
dido los t í tulos de propiedad para se-
G O B i e R P S O P R O V I N C I A L . 
De Santiago de las Vegas 
Ayer á las once de la noche se de-
claró un violento incendio que des-
t ruyó cuatro casas en la calle 17. 
Las casas eran propiedad del se-
ñor Francisco Concepción. 
Se calculan las pé rd idas materiabs 
en unos tres mi l pesos. 
Gracias á los traibajos realizados 
por la policía municipal. Guardia Ru-
ral y el vecindario, pudo localizarse el 
incendio. De no ser así, á causa de la 
carencia de agua en aquel lugar, se 
bubiera destruido toda una manzana. 
Se elogia la conducta de los abas-
tecedores de agua, quienes con sus 
carros estuvieron todo el tiempo que 
duró el siniestro carretaudo el agua 
qué los vecinos en cubos lanzaban á 
las casas incendiadas. 
Las casas estaban aseguradas. 
El Juzgado instruye sumario. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En el vapor "Saratoga." embarcó 
hoy para los Estados Unidos el señor 
Ernesto Longa. 
E l doctor Milanés 
Ha regresado á esta capital, procie-
dénte del Lazareto do! Mariél. á donde 
había ido en comisión de servicio, 
nuestro amigo el doctor Milanés, médi-
co de la Sanidad de este Puerto. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados de la corbeta 
uruguaya "Teresa," los tripulantes 
Lorenzo Oliver y Femando Luna y 
del vapor noruego 'k Galveston." José 
Usna min traga. 
Revacunados 
Por los doctores Manuel Castellanos 
y Luis Febles han sido revacunados 40 
pasajeros del vapor america.rio ''Mas-
cotte," que llegaron hoy á este puerto 
procedente de Tampa y Key West. 
TELEGEAMIP EL CABLE 
e s t a d o s i m m 
Servicio de l a Prensa Asociada 
PREPARATIVOS N A V A L E S 
San Francisco, Noviembre 27. 
Se han recibido en la Comandancia 
| de la Armada de este departamento 
'naval, órdenes de Washington, al 
! efecto de que se alisten inmediata-
I mente para' el servicio activo, los 
'transportes militares ^Logan," "Bu-
jford" y "Crook." 
i E l primero de los citados barcos se 
| estaba preparando para salir con di-
| rección á Manila, el 6 del próximo mes 
i de Diciembre, pero se suspende su sa-
; lida á fin de que espere ulteriores ór-
1 denes. 
j Ignórase todavía el punto á que ha-
¡ brán de dirigirse los referidos buques, 
i pero se cree generalmente que irán á 
las aguas de Nicaragua, en vista de 
| la tirantez de las relaciones con dicha 
república. 
PRODUCCION T A B A C A L E R A 
Washington, Noviembre 27. 
Según datos publicados por el "Bo-
letín de la Secretaría de Agricultu-
r a , " la cosecha de tabaco de 1908 en 
los Estados Unidos, produjo algo más 
de 150 millones de libras, de rama 
propia, para la elaboración de puros 
y cuatro veces más, ó sean 600 millo-
nes de libras de otras clases, para los 
demás usos industriales. 
RECLAMACIONES DE LOS 
OBREROS PORTORRIQUEÑOS 
Los representantes de la "Asociación 
del Trabajo," de Puerto Rico, han 
presentado al presidente Taft una ins-
tancia en la que reclaman del gobier-
no de los Estados Unidos que dicte las 
medidas conducentes á mejorar el es-
tado de las clases proletarias porto-
rriqueñas, pues la Asamblea Legisla-
tiva de aquella isla, que está domina-
da por el partido unionista, se negó 
á promulgar leyes para mejorar las 
condiciones materiales de .los trabaja-
dores, mientras que favorecía indebi-
damente al capital. 
Se declara en la misma instancia 
que idéntica petición se hizo, sin re. 
en 
L A S E Ñ O R A 
e s 
V i u d a d e C a m p s 
e v a a 
HA. F A L L E C I D i ) 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o 28 , 
á Jas ocho de l a m i s m a , s u s h i j o s , n ietos , s o b r i n o s y de-
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s que s u s c r i b e n r u e g a n á s u s 
a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á i H o s y a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a m o r t u o r i a , V i r t u d e s n ú -
m e r o 9 5 , a l M u e l l e de L u z , donde se d e s p e d i r á e l duelo. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 27 de 1909 . 
Gabriel, Lorenzo (ausente) ?/ Franfi.^-o Camps y Valdés.—Gabriel, 
Francisco, Octavio // Enrique Camps y Zuazo.—Lorenzo y lía-
miró Camps y Fernández.—fosé M. Valdés Bordas,—Diego y 
Os<?qr Valdés Piqué. — Lnis Vidaña Hfiguelez. —Luis y José Vi-
daña y Valdés,—José Sánchez. —Jultóh Pons.—Ernesto Guerln-
ger.—Dr. Francisco Muría Héctor.—Dr. Leopoldo Pons.—Doc-
tor .Francisco Jfernández. 
sultado, al presidente Roosevelt 
1907. 
V E N T A D E L P H I L A D E L P H l \ 
B. B. CLUB 
Filadelfia, Noviembre 27 
E l club Filadelfia, de la Liga Nació, 
nal, ha sido adquirido en propiedad" 
por un sindicato de hombres de neo-o. 
cios de esta ciudad, por la oantidad^cle 
$350,000. 
E l nuevo presidente del club, ^ 
Mr. Horace S. Fogel, 
EDUARDO V I I SERA ARBITRO 
Santiago de Chile, Noviembre 27. 
E l Encargado de Negocios de loS 
Estados Unidos, Mr. Pierrepont, ha 
propuesto al gobierno chileno que se 
someta la reclamación Alsop, pendien. 
te entre este gobierno y el americano 
á la resolución del rey Eduardo dé 
Inglaterra, y su proposición fué inme-
diatamente aceptada, por lo que los 
dos gobiernos se dirigirán al sobera-
no británico en solicitud de su deci-
sión. 
REGRESO D E L DESTIERRO 
Port-au-Prince. Noviembre 27. 
E l expresidente Sam, de la repúbli. 
ca de Haití, que ha estado en la emi-
gración desde el año 1902 y que re-
cientemente fué perdonado por el pre-
sidente Simón, llegó hoy procedente 
de Jamaica, y fué cordialmente reci-
bido por las autoridades y por el pue. 
blo. 
S A L I D A DEMORADA 
Nueva York, Noviembre 27. 
Anuncia ol ' * Tribune,'' de esta ciu-
dad, que ha sido aplazada la salida 
del Cónsul general señor Rocafort, pa-
ra la Habana, por haber recibido un 
cablegrama ordenándole que perma-
nezca aquí hasta que haya terminado 
de firmar los 16,500 bones del em-
préstito de $16.500,000 recientemente 
negociado aquí por cuenta del gobier-
no cubano. 
CAMPEONATO DE LAAVN-TENNIS 
Sydney, Nueva Gales del Sur, No-
viembre 27. 
Ha empezado á jugarse el torneo 
de "lawn-tennis" por la copa De-
might. 
Los primeros juegos fueron "sin-
gles" (juegos entre dos personas) y 
los americanos salieron derrotados en 
toda la línea.. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Noviembre 27. 
L a cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana abrió hoy á £87. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 27. 
Ayer, viérnes, se vendieron en la 
Bolsa de ValoreB de esta ciudad, 
769,600 acciones y valores de las prin-
cipales empresas que radican en Ice 
Estados Unidos. 
" D E p r o v í ñ ó í a s " 
P Í I ^ R D B b R I O 
p. m. 
No se reparten esquelas. 
146̂ 9 1-28 
San Cristóbal, Noviembre 26, 5 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Se encuentra visitando las escuelas 
públicas de esta localidad el señor 
Carlos Aguilar, competente Inspector 
Pedagógico Provincial, quien, sale 
bien impresionado de sus visitas. E l 
señor Aguilar se dirige en el tren de 
esta tarde al vecino pueblo de Arte-
misa. 
Hállase entre nosotros el conocido 
hipnotista y prestidigitador, doctor 
Jiménez, que viene recorriendo la is-
la. E l doctor Jiménez ha dado dos 
funciones en la sociedad " L a Tertu-
lia," proponiéndose ofrecer la última 
mañana, sábado, á beneficio de les ni-
ños pobres. E l domingo dará una solí 
función en Candelaria. 
Escobar. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL S E ü c m 
c 3689 ait 8t-27u 
E S T O M A Q U I N A 
E l doctor Adolfo Reyes, especialis-
ta en las enfermedades del estómagt. 
y los intestinos, asegura que los pol-
vos Estomaquina, preparados por el 
doctor Francisco Daniel, le dan un 
resultado verdaderamente maravillo-
so, i 
Los enfermos que deseen probar \ 
la.n buen medii'amento, pueden aeu- | 
dir á todas \ki droguerías f boticas ¡ 
acreditadas 
C lí i-ló u. ' 
F A L L E C I O E L 2 9 D E N O V I E M B R E D E 1 9 0 8 
( Q . E . F . D. ) 
tíu viuda Josefina G. Pola, hijos Tirso, Hannibal y Viólet, 
hija política Margarita Scull de Mesa, hermanas, hermano y her-
manas políticos, sobrinos, primos y demás parientes suplican á 
sus amigos encomienden su alma á Dios, por lo que recibirán 
especial favor. 
Habana, Noviembre 27 de 1909. 
Las misas que se celebren el día 29 de Noviembre corriente, en la Igle-
sia del Angel, de siete á nueve y media (ésta de Réquiem), en la Parroquia 
del Vedado, de seis y media á ocho y media, y en la Capilla familiar en el 
Cementerio de Colon, a las siete y media, serán aplicadas en sufragio por el 
alma del finado. 
14590 
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V I D A D E P O R T I V A 
TTna gportwomen que va de Nanoy á Inglaterra en globo.—Las regatas de 
canoas automóviles en Monaco.—Primer Campeonato de lucha greco-
romana en la Isla de Cuba. 
Marvingt una joveu 
esa, muy eonoeitla 
como nadadora, esgrimista y acronau-




,j en co pa 
Xam-y pai'a un viaje aereo, con 
nüténción de aten-ar en Holanda; pe-
ro viendo que el aire era favorable 
oara descender en Inglaterra, los dos 
intrépidos aeronautas decidieron con-
tinuar durante la noche y atravesar el 
¿anal de la Mancha. 
Después de un viaje bastante peh-
¿roso, el güobo llegó á 'SouthAvold á 
fa una y media de la tarde y no sin 
antes haber tropezado con el faro y 
los hilos telegráficos. MI le. Mar-
vingt largó el ancla; pero debido á 
11T1aP falsa maniobra, el glo'bo dió un 
salto en los aires y se llevó á Mr. Gar-
nier quien pudo saltar de la barquilla 
¿ unos tres kilómetros después de ha-
her desin'C-hado el globo. 
Mlle. Marvingt es la 
sports *' por excelencia. 
muj'er de 
en el Vedado, hurtaron en la mañana 
de ayer, un guanajo y un par de zapa-
tos, sospechándose que el autor de o.ste 
hecho sea un dependiente de la casa 
nombrado Angel Querol, el cual ha 
desaparecido. 
Ese viaje, 'bastantí 
pre senta 720 kilómet 
ae 
•os 
leu r a i 
d u r ó 
lo, rí 
eatóJ 
ce horas y media. 
María Marvingt, 'la heroina de la 
travesía del mar del Norte en globo, 
nació en Aurillac, y habita desde ha-
ce tiempo en Nancy. 
Ha practicado todos los deportes. 
A los cinco años y medio nadaba ad-
mirablemente; á los onoe, practicaba 
e\ gran biciclo y después el velocí-
pedo. 
Ha seguido las grandes pruebas do 
1904. de Nancy á Burdeos; en 1905 
ríe Nancy á Milán; en 1906 de Nancy 
á Tolouse. Tiradora de carabina y 
de fusil tomó parte en muchos cam-
peonatos desde el año 1900. Pract icó 
también la esgrima del sable y el flo-
rete, al mismo tiempo que los depor-
tes de invierno y el alpinismo. 
{Fué una de la.s triunfadoras de las 
travesías de Par í s á nado. 
.Recibió el bautismo del aire en glo-
bo, en 1900 por Laehamibre, con un 
simple paseo de París á Saint Cloud. 
Su segundo viaje se efectuó de Par í s 
á Ghateau-Salins. 
Para su tercera ascensión fue de 
Roueu á Lam'balle en 20 horas en 
compañía de Georges Blanchet. 
El verano pasado Mlle. Marvingt 
Ihizo un viaje con Eduardo Bachelard; 
rais tarde fundó en Nancy, durante la 
Exposición, el "Aero-Okib del Es-
í que tiene de presidente al ,pin-
aeronauta E. Triant. Ahora, pilo-
ta ella misma los gloíbos á la salida de 
h población lorena, 
Esperém'onos á verla, debutar pron-
to ?n aeroplano. 
E l Comité deportivo del "Interna-
cional Sporting Club de. Monaco" 
anuncia que las regatas de canoas 
auíomóviíles en Monaco, dotadas con 
cien rail francos de premios en espe-
cies, se d i spu ta rán durante la primera 
quincena de Abri l como de costumbre. 
E l programa aparecerá dentro de 
poco. 
En cuantn á la cualificación de las 
canoas, es decir, la regla que deberá 
servir de base para su construcción, 
es la misma en 1910 que en 1909. 
'Se sa!be, en efecto, que el "Congre-
so Internacional de P a r í s " al hacer 
"internaeional" el reglamento de 
Monaco especificó qne no podría ha-
cerse n ingún cambio durante los años 
1909 y 1910. 
Es tá en estudio una prueiba de 
"íbarcos auxiliares," esperándose que 
concurran gran número de propieta-
rios de esa ciase de "yachts ." 
Ayer publicamos las bases del 
campeonato de lucha greco-romana 
que se efectuará próximamente en el 
"Moudin Rouge." Hoy insertamos la 
relación de los luchadores inscriptos 
hasta la fecha, con su nacionalidad, 
edad y peso. 
'Suda.koff. ruso, 31 años de edad, 
103 kilos de peso. 
Van Rothem, holandés, 28 años de 
edad, 94 kilos de peso. 
Alvert Auvray, francés, 34 años de 
edad, 122 kilos de peso. 
Morí Utbaldini, italiano, 32 años de 
edad, 85 kios de peso. 
Antoine Fournier, francés. 32 años. 
106 kilos de peso. 
Jerikoff. ruso, 26 años de edad, 92 
kilos de peso. 
George Sturm, ale-mlán, 30 años de 
edad, 102 kilos de peso. 
•Como ya saben nuestros lectores, 
este campeonato ha sido organizado 
por el "Journal des Sports," de Pa-
rís, con el concurso de las Soeiedales 
internacionales de lucha y en él se 
adjudicarán 40,000 francos de pre-
mio entre los vencedores. 
Oportunamente daremos cuenta do 
•los nuevos lucíliadores que se inscri-
ban. 
E l campeonato empezará del cinco 
al siete del próximo Dieiembre. 
'Desde la primera lucha se en t regará 
gratis á los concurrentes el regla-
mento y un cuadro sinóptico para que 
puedan l'levar ellos mismos el "score" 
de las luchas. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
E n el café 4'El Niágara, establecido ^"i*os- . . .>• _ . é „ . 
E l bueno se cotiza de $11.50 á ?11.7o 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, pe cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
ft $4.25. 
Fideos. 
Los do España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$5.5,'; las 4 cajas de amarllos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americauo de $1.90 á $1.95 qt. 
I d . del pa í s , de $1.80 á $1-85 q t l . 
I d . Argentino, de $2.20 á $2.25 qtl. 
Avena americana, de $2:,/s á $2.22 qtl. 
](J. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; I d . Argen-
tino ;i $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 14%, 
Frijoles. 
De Orilla, redondos, de $6.85 á $7% y 
los largos de $6.75 á $71/8. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
l a cosecha nueva de $7.25 á $7.50.-
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5-50 id 
Garbanzos. 
De España: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% id. 
I d . id. gordos extra, de $6.75 á $7:1/3 
quintal.8 
De Méjico, chicos, á $4.25 q t l . 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
I d . di. gordos especiales, de $8 á 
En la fábrica de papel de Puentes 
Grandes, ocurrió ayer tarde un prin-
cipio de incendio, en el departamento 
de construcción de colchonetas, siendo 
apagadas las llamas á los pocos instan-
tes. 
Ayer por la mañana fué asistido i-n 
el Hospital de Emergencias, el blanco 
•Manuel Costa, operario de la fábrica 
sogas establecida en Tallapiedra, al co-
gerse con una máquina el dedo pulgar 
de la mano izquierda, el cual se lesionó 
sravemente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Noviembre 27 de 1909 
A las 11 «te la mañanjt 
9 5 ^ á 96 V . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
3% 
97 á 9S 
109% á 109% 
13 á 13% 
á 5,50 en plata 
á 5.51 en plata 
Plata esíafíola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4 4 1 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.13% V. 
' M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
' 'Mascotte," procedente de Tampa y 
Key •West, trayendo carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
L A G L E F N A T O N 
La goleta inglesa de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Mo-
bila, con cargamento de madera. 
E L GRACIA 
Con carga de tránsi to salió ayer pa-
ra Matanzas el vapor español "Gra-
E L SARATOGA 
Hoy se hará á la mar, con destino á 
New York, el vapor americano "Sara-
toga," llevando carga y pasajeros. 
L L BRASILEÑO 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 




B A S E - B A L L 
LOS ACUERDOS D E L " F E " 
'Como estaba anunciado, en la no-
ciho de ayer, viernes, se reunió la Di-
rectiva del club "-Fe" para tomar 
acuerdos acerca de ia futura marcha 
t}el mismo. 
En primer término se acordó no to-
Juar participación en el Campeonato 
próximo con ningún club que presen-
te jugadores americanos, á cuyo efec-
to se pedirá á la Liga que reforme sus 
Estatutos, 
También se acordó dar un voto de 
confianza al director señor Azov, 
para que organice la novena con los 
Cementos qme estén á su alcance, ps-
ro gen ni ñámente cubana. 
El club " F e " ai tomar esos acuer-
dos no ha hedho nada más que prote-
gí'¡a los cubanos de la próxima pes-
^rgacién á que serán sometidos si se 
%ue admitiendo extranjeros en nues-
tras novenas, y no podía alegarse qne 
ÜO contaba, con jugadores americanos. 
Pues en poder de la Directiva existen 
<toce ̂ contratos de magníficos "pla-
••EI'S'' que le hacían inexpngnaible; 
pero antes prefiere presentarse con 
Amentos nuevos v algunos "poster-
gados" por los Iliíl, Lloyd, Penvay y 
ê a.s antes que permitir la anulación 
en no lejano tiempo, 
gna de aplauso es la actitud del 
g carmelita y desde hiego le augu-
mps simpatías sin cuento en los ele-
mo<i sensatos del base hall. 
JUGADORES 
D E L " A L M E N D A R E S " 
Jr„n<ís ase,gwra que todos los "pla-
iS el c,uíb "Almendarcs" han to-
el acuerdo d 
'^'lon en el 
MÜG,ÚI1 EL'W'b que tenga en su no-
M Jí.gaxÍOTes americanos, pues an-v P^tieren no jngar en csta chlclad 
íeS**1' ^ exeu]^on por las dife-
Poblaciones de la Isla. 
aî y 'bien, 
RAMÓN S. MENDOZA. 
da si 
diese. 
por cualquier causa se suspe!> 
<l0 'os nativos 
Di* 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana 25 de Noviembre de 1909. 
E l Administrador 
CRONICA M P8LICl ir 
N 0 T I C I A S V A R L 4 S 
El ^center f i e l d " del club "De-
troit " Mr. J. Jones, vecino accidental 
del hotel "Plaza," se querelló contra 
un individuo blanco de apellido lier-
nal. de haber cobrado ocho pesos en el 
despacho de dicho hotel, á pretexto de 
pagar una caja de madera, que el de-
nunciante mandó hacer eü el "Presi-
dio Departamental de la Habana. " ha-
biéndose aquel quedado con e.l dinero. 
E l acusado fué detenido y remitido 
al vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional competente. 
Francisco García García, de 12 me-
ses, vecino de Einma entre Villanueva 
y Acierto, en Jesús del Monte, sufrió 
una intoxicación de pronóstico menos 
grave, por haber ingerido cierta can-
tidad de petróleo que había en un va-
so, que estaba encima de una mesa, y 
de donde lo cogió por un descuido de 
sus familiares. 
e no tomar partici-
'Oximo "Champion" 
MONTON JAI-ALAI 
uos y quinielas que se jlíga-
las ^ 7 sfbado 27 de Noviembre, á 
>pcho ^ la noche. 
á 30 tantos, entre 
nl^cn* partlclo á 30 tantos, entre 
^ .S81de cada Partido se jugará 
a sabs. ;i i u se contraseñas pZ' 
edificio. 
I»aít-5 -^^aos 15 tantos del pn-
lclo, no se devo lverá la entra-
En la 13a estación de policía, se pre-
sentó ayer don José Rodríguez Sán-
chez, con domicilio en Príncipe de As-
turias G, querellándose contra un tal 
Juan Vázquez Trevejo, que le estafó 
seis centenes que le entregó hace unos 
cinco meses para (pie le comprara una 
cama de hierro. 
E l acusado no ha sido habido. 
E l doctor Luis Biosca, médico inter-
no del sanatorio " L a Benéfica," asis-
tió al blanco Miguel Alvarcz González, 
residente en Cristina 3, de una contu-
sió¿ en la cara dorsal del pie derecho, 
con fractura de uno de los dedos, que 
sufrió casualmente. 
E l estado del paciento fué calificado 
de menos grave. 
E n la calzada de Vives y Relascoaín, 
el earretón do tráfico número 1383, 
cuya mala iba desbocada por haberse 
espantado con un automóvil, qué pasó 
por su lado, abocó con el transía cléo 
tricó 224 de la línea^ del Vedado y Je-
sús del Monte, causándole avería*, por 
valor d^ doce pesos americanos. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana 27 de Noviembre de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotza ?15% 
á $16. 
De 9 libras se vende y se cotiza 4 
$16.25-
De iVz libras á $17.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidoi 
te cotiza de $9.50 á $11.75. 
á.ceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $2.50 caja, el e»-
pafiol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras s« 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
chico á $20,50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 90 centavos lata. 
Aceitunas. 
So cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
E n cajas de 12 latas de $5.25 á $5-50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 35 á 40 centa-
ros mancuerna. 
De Cataluña de 50 á 55 id. Id. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
ALmendras. 
Se cotiza de $38% á $38.25 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.50 á $4% qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 & $11.50 
l i libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $7.75 á $8%. qtt. 
Escocia, segün clase de $7 á $7.25. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$L't.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23 á $24.50 qtl. 
Del país, de $19 á $2 2 qtl. 
Cebollas. 
Las de Galicia á $2.90. 
L a Americana á $2.75 id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los B. Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja do 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
•e cotizan á $1.25 docena de medias bo« 
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12,75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de lo» 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.66 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, d© $16,75 á $17.50 c*3a. 
E l del país, de $4.50 á $10,60 en e a j u 
y de $5 á $10 garrafón, 1 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Gnisantes. 
Clases corrientes en Vz latas á $1.90 
y en cuartos á $2 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,d6 $3.75 i. $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de a 6.7 5 á $8.75 id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 s¡c. 
Higos. 
Lepe á $1% c. 
Smirna $12.50 qtl. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $16.50 á 
$22.50 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, & $4.50. 
E l francés, de $7.75 & $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 fl 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $10.50 qtl. 
Sisal $10 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7% 
Lacones. 
Los corrientes á $4;50 id-
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $8 id. 
Leche condensada. 
De $4-65 á $6.70 la caja de 48 latas i 
Longaniza. 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17.50 á 
$17.75 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $13.25 á I 
$13.50 qtl. 
E n latas^ á $19.50 qt. 
E n medias latas á $9.75 id. 
E n cuartos de latas, á $20.75 qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Morí adella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7.25 á $7.50 qtl. 
E l Moruno. $91/s á $9.25 qtl. 
Fapel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, Id. Id. 
i l emán , de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
Del Canadá en tercerolas de $4% á 
$4.25. 
De Semilla d $3% á $4% y la rosada 
de $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de $2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estados Unidos, en barriles u« 
$3% á $4. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, case corriente á $21 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $2% id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 ft 18 centavos los 4¡4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á Vi iln- arroba. 
To ¡neta. 
So cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas, á $1.40. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, d* 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $G8 pp. según marca. 
Navarro, de $5é & $61 los 414. 
Rlo3a.; de $65 4 $71 los 4i4. 
Seco y dulce, á $7.75 y |7.50. barril, 
Wfslcey.. 
Escocés, de $11.26 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
2S-—Chalmctte, New Orleans. 
29—Monterey. New Tork. 
29— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 29—Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las. 
Diciembre: 
" 1—Havana, New Y o r k . 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1— Telesfora, Liverpoo]. 
2— L a Navarre, Saint Nazaire. 
" 3—Graecía, Hamburgo y escalas, 
3— F . Bismarck, Hamburgo y es-
calas, 
" 4—Albingia, Tampico y escalas. 
4— —Karen, Boston y escalas. 
5— Wjttenbcrg, Bremen y escalas. 
" 6—Mérida, New Y o r k . 
6— Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
x—Saratoga, New Y o r k . 
" 9—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 11—Cayo Soto. Londres y escalas, 
" 14—La Navarro, Veracruz, 
" 14—Progreso, Galveston, 
" 14—Conway, Amberes y escalas, 
17—F. Bismarck, Tamplco y Vera-
cruz. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal.'i 
" 19—Reina Marta Cristina, Veracruz. 
" 19—Lugano, Liverpool y escalas, 
S A L D R A N 
Noviembre. 
" 29—Monterey, Progreso y Veracruz 
20—Manuel Calvo, N . York y esca la» 
" 30—Esperanza, New Y o r k . 
30— Chalmette, New Orleans. 
Diciembre: 
2—Antonio López, Colón y escalas, 
" 2—Reina María Cristf^a, Veracruz. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
" 3 — F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico. 
" 4—Havana, New Y o r k . 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
" 6—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 7—Morro Castle, New Y o r k . 
" 7—Karen, Boston. 
" 10—Potomac, BuBenos Aires. 
'' 15—La Navarre. Saint Nazaire 
" 18—F. B i s m a r c k , . C o r u ñ a y escalas. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
Pascual, María F . — Padilla, Miguel — 
País , Adelina — Pardo, Teresa — Pardo. 
Dolores — Prado. Juan —Pazo. Benito —• 
Ptrez, Benigna — Pericas. Francisco — 
PfrfJro, José — Peletelro, José — Puta. 
Mptías — Piza, Mat ías - - Picovelli. F r a n -
cisco. 
It. 
Regó , José — Rlgó , Antonio -r- Ríos . T o -
m'-í, — Roin.ln. Francisco — Romero, J o a -
quín — Rodríguez . E l í seo — Rodríguez , Ma-
ximino — Rodríguez. José — Rodríguez. 
Juan — Rodríguez. Pi lar — Rodríguez . C a -
851 — Rodríguez , Miguel — Rosal, Baldome-
ro — Rugaura, José María — Rumayor, 
Benigno — Ramírez , Pedro, 
S. 
Saavedra, Balbina — Saenz, Carmelo —» 
Santiago, Manuela — Sánchez, Manuela — 
Sí.Btibí;ñcz, Agus t ín —r San Miguel, Leonar-
do — Sorralles. Joaquín — Seso. L u c i a n o -
Solares, Simón — Soto, José — Sousa, F e r -
T anrJo — Suárez, Ricardo — Suárcz, Fran-< 
cisco. 
T . 
Tarragona^ José — Trabaros, Fab ián —i 
Tejeiro, José — Tomás, Antonia — Toro, 
Damián de Cosmes — Torres, Camilo —t 
Torres, José. 
V. 
Calcárcel , Pascual — Valcarce, Lopeclnia 
— Vaamonde. Jabler — Vázqueí . Antonio 
— V**quéa, Manuel — Vila , Jacinto — v i -
na vino. Ramón •— Vidal, José — Vil lar , S a -
turnino — Villanueva, Vicente. 
C A R T A S T A S A D A S 
Arenas. Antonio. 






P u e r t o de l a H a b a n a 
———— SLSIS 
B r Q U B R ' U B T R A V E S I A 
K N T K A D A S 
Día 2G: 
De Panzacola en 6 días goleta inglesa Mel- i 
ba capitán Ricbard. tonoladüs 433 con i 
madera á Salvador Prats. • 
Día 27: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame- j 
ricano Mascotte capitán Alien tonela- i 
das 884 con carga y pasajeros á G . L a w 
ton Childs y comp. 
r»c Mobila en 4 d ías goleta inglesa Glenaf-
ton capi tán Edén toneladas 2368 con 
madera á A. J . Menoza. 
S A L I D A S 
Día 26: 
P a r a Matanzas vapor español Gracia. 
Para Cárdenas vapor uruguayo Bras i l eño 
Día 27: 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE EECEEO Y ABORSO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta. Directiva, para celebrar 
un baile en la noche del domingo 28 del 
actual, se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Será, requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mea de la fecha á l a 
comis ión de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que ee halla en vigor el ar -
t ícu lo 13.de la Sección, por el cual se podrft 
retirar del local la persona ó personas que» 
estimare conveniente la Sección, sin dar 
explicaciones do ninguna clase. 
Éti este baile regirán todas las prescrip-
ciones reglamentarias observadas en los ce-
lebrados anteriormente. 
L a s puertas, se abrirán á las 8 y el b a i i 
le dará comienzo á las nuevo en punto. 
Nota: No se darán invitaciones. 
Habana 25 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario. 
JLul« R . Rodr íguez . 




a Matanzas vapor español Gracia por 
J . Balcells y comp. 
De tráns i to . 
Para Knights K e y y escalas vapor ameri-




126 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Cárdenas vapor uruguayo Bras i l eño 
por A . Blanch y comp. 
De tráns i to 
BUQUES D E C A B O T A J S 
E N T R A D A S 
D í a 27: 
De Cienfuegos goleta Caridad Padil la pa-
trón Castro con 100 bariles vac íos . 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Failester con 60 pipas aguardiente. 
Para Matanzs goleta María patrón Mir con 
100 barriles azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
D í a , 2 7 : 
P a r a Margajitas 
con efectos. 
Para Bolondrón goleta Segunda Rosa 
trón Verderas con efectos. 
P a r a Ciego Novillo goleta María Terrent 
patrón Maura con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ense -
ñar con efectos. 
Vara Marlel goleta Pérez con efectos. 
Para Mariel goleta María patrón Vil lalonga 
con efectos. 
roleta Fe l iz patrón Arabí 
pa-
de las cartas de España detenidas en 
la Administración de Correos. 
A. 
i A rango, Arturo — Arteaga, José — Ai4-
teaga. Aureo — Alvarez, María — Alvarez. 
Manuel — Alvarez, José — Arevalo, Anto-
nia — Areas, Manuel — Aedo, José — Arias 
I R a m ó n — Aydo, Ranión — Argiz, Ramona 
I — Arntl, Btelvino — Amigo, Germán — 
I Agullar, Antonio, 
B . 
! Barbeyto, Miguel — Barros, José — B a s -
' quez, Sebero — Blanco, Pedro — Blanco, 
; Víc tor — Blanco, Domingo — Brabo, Inda-
¡ lecio — Bameiro, Benito — Barrieu, C a r -
men I. de — Basauri , Antonio — Bello, F a -
cundo — Bodega, José — Buela, R a m ó n — 
I Bouza, Juan 1. — Burgue, Jesús . 
C. 
[ 
Cabaleiro. Escudavit — Cadelo, Ramón 
j — Caamaño, María del Carmen — Canelo, 
I R a m ó n — Castro, José — Casanova, Manuel 
I José — Caso, José — Concela, Antonio — 
i Carceller, Josefina — Carbajal , Manuel — 
i Ceballos, Ezequiel — Carrillo, Rosendo — 
i Caupcrra, José — Corro, Francisco del — 
• Couso, Filomena — Cuesta, Luis . 
1> 
Demeson, Antonia — Díaz. Gonzalo—Díaz 
Paulina — Domínguez , F.nnque — D o m í n -
guez, Antonio. 
B 
E i r i z , Esperanza. 
F . 
Fraquela, Andrés — Frean, Manuel — 
Fernández , Manuela — Fernández , J o s é — 
Fernández , Laureano — Fernández , Andrés 
— Fernández, Paulino — Fernández , Ma-
nuel — Fernández , Ramiro — Fernández , 
Ramón — Fernández , Francisco — F e r -
nández, Je sús —- Fernández , José —• F e r -
nández, Je sús — Ferreiro, Manuel — Prias, 
Ramón — Fontdevila, Juan. 
ti. 
García, José — García. José — García, 
Dolores — García. Manuel — García. Ma-
nuel — García. Víctor — García, Tomas — 
García, Juan — García, Ramón — García. 
Inocente — García, Francisco —García, E n -
rique — Gallego, Alejandra — Gayoso, Jo-
sé — González, José — González. José — 
González, Jul ián — González, Doroteo 
González, Rogelio — González, María de la 
E , —- Gómez. Manuel L . — Gutiérrez, Juan 
— Guas, Sra. 
H . 
Hernández . Francisco — HernándeJ , 
Francisco — Hernández» Isabel — Hüarte, 
« I B D[ D E P I H 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden; 
del Sr . Presidente, se convoca á los señorea 
Asociados para la Junta General Extraord i -
naria que tendrá lugar en el Salón de F i e s -
tas de esta Asoc iac ión , á las siete y media 
de Ja noche del domingo veinte y ocho del 
mes en curso. 
E n esta Ses ión se dará cuenta y delibe-
rará respecto á la moción para la creación: 
de un "Departamento de Ahorros." 
Se dará cuenta y d i scut irá el Presupncs-
to General de la Asoc iac ión para el año da 
1910. 
Se someterá á la aprobación de la mis-
ma, un Presupuesto Extraordinario para el 
resto del año actúa!. 
L a entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta p r e s e n t a r á n 
j los Sres. concurrentes el recibo social co-
| rrespondíente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se en tregará a l asociado 
una papeleta para la entrada en Junta y, 
vo tac ión . 
Se recomienda á los Sres, Asociados con-
curran con ant ic ipac ión á la hora designada 
á fin de no demorar el esmienzo de la Se-
s ión , 
Los señores Asociados podrán recoger en 
esta Secretaría , un ejemplar del Presupues-
to de que se ha de dar cuenta en esta 
Sesión, desde la noche del viernes veinte 
y seis del actual. 
L o que ae hace público para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana 22 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario. 
Mariano Pnoiasna 
14440 5t-23-lm2S 
« e l it mmm, 






Lisardo, José — 
Llerena, José. 
I. 
- Izárraga, J o s é M. 
J . 
— Junquera, Angel. 
L . 
— López. L . Rosa — Ló-




.. Mas, Miguel Ma-Hluej;, Jo?é — Mavl« 
Jc-.pato - ¿ MarünéTí, Joesft — Marduea Juan 
— Martínezí. Rosarlo — Martínez:, J o s é ZZ 
M6.rqu«z. MaüUel — Ma^or, Angel — Mau-
rof*, L u i s Ménd«z.- Cándida ^- . V n ^ r 
Antonio - ^íenéndex, J o s é - Medina. J u a n 
Z S ^ A n ^ f f ^ -
O. 
Orteza, Manuel — Oliveros. Quintina. 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita, por 
esto medio á todos los asociados para, la 
Junta General que prescribe el art ículo 1S 
del Reglamento, la cual tendrá efecto á las 
12 del Domingo 2S del actual, en el domi-
cilio social: V i l l a Tomaaita, callo. H entre 
21. y 23, y se ruega la puntual asistencia á 
dicha Junta porque- habrán de tratarse en 
ella asuntos de la mayor Importancia. 
Habana-Medina, Noviembre 24 de 1909. 
Manuel Mnrúa^ 
Secretario interino. 
C. 3673 4-26 
S V 
Dr. l i . l'homat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadea venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
LtJZ N ü MERO 40 
C . 33S4 1N. 
S I L E N C I O 
Nada hay tan elocuente como el si-
lencio, uo obstante los que dicen qne 
" e l que se calla, no dice nada." 
¿Qué pensará en nn moniento el 
homlbro que ve á sus üijos sin "pan; al 
casero que le apremin.; a l aymigo que 
le olvida; á la mujer que le aibandona: 
á la suerte que le a raña y al sol 
que se ríe do «us penas? 
i,Y qué pensará también el que con-
tompla su traje roto y desteñido, des-
pués de baiber gastado un dineral para 
comprarlo? Lo menos que puede 'ha-
cer, es l lorar sin consuelo al recordar 
á. sus antepasados y ú los antepasados 
cíe todes los que en su desgraeia iuter-
v i n i m m . 
Esto nc sucedí' cuando las trias de 
un traje, proeedeu de h casa revuelta, 
aguiar setenta y siete y seftenta y une-
ve, que no se destiñen ni se 'rajan 
nunca. 
HOT AND COLO BATH 
Amarartira HT, 53 . 
25 centavos 
"\'t-1,0N. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ed\é\6n dé ía t.ü'df—NovioinDiv - ¡ dé 1009. 
La fectía á* ayer, debémos señalarla 
cuancío uos regocijiunos con la cuitara 
patria, con piedra blanca. En los ana-
les de nup:?trás grandes solenmidades 
d«bem'os ^coger para anotarla, su pa-
gina más brillante. 
La sala del gran Teatro Nacional re-
cibió á cuanto de culto y distingnído 
].;n- en uneslra meior sociedad. 
Adela Verne, la eximia pianista ba-
vai-a que nos visita, ofreció sn benefi-
cio, poniéndolo ba.io la protección de 
nn «i'Upd distiniruidísimo de damas do 
]h. nltai sociedad babaucra. 
Y be aquí, para los que no gustan 
(ir- si mbrar por ía lejanía de la recolee-
ción. una hermosa prueba de que bi se-
milla bien echada germina frudíi 'era-
uienie. Ayer precisamente, comentaba 
yo con un ilustre caballero de nuestra 
soeiedad. sobre el hecho tan digno de 
ronsignarse de estar colmado un teatro 
de la capacidad del Naciomd. para es-
ruebar á una pianista, en un Recital: 
y recordábamos la labor enorme del 
rminente maestro señor G-üillermo M . 
Tomás, cuando con su famosa Bantla 
í'frecía aquéllos soberbios Conciertos 
1 u>fóri(-o?. que en sus comienzos des-
alentaba la indiferencia con que eran 
ivT'ibidos: y nUimamente motivaban 
éxitos sociales distinguidísimos, verda-
deros llenos. 
A él debemos, pues, gran parte de 
este gran progreso nue ensancha mi es-
pír i tn de POZO. VA. despreciando las 
ruines opiniones de los eternos envidio-
sos, perseveró con asiduidad impropia 
en nuestra original idiosincrasia, bas-
ta acostumbrar á nuestro público íi 
rongregarse en un concierto, y escu-
char con místico respeto, las audicio-
nes que se le ofrecen. 
Y un ejemplo viene á demostT'arlo: 
Cuando nos visitó, muebos años há. la 
r e r í a í Teresa Carreño. el más desolador 
de los vacíos imperó en la sala del Na-
<!OreT rJonde lució su arte ante un re-
dncidísimo número de -'.•erdaderos di-
Vr.iftni\ y phora. después de la labor 
de Tomás. «I irás b^rmoso de los llenos 
se ba producido r l realizar la Verne 
su recitíd anunciado. 
Ante tan b e r r e o síntoma, me descu-
bro iv-sipetueso. lleno de orcrullo y satis, 
facción r)f\v b f l W «sido- de los poces que 
alentó á Tonós ' n el Proce«o dv? RU 
n v m a obra de alfa eúltura v civiliza-
ción. 
en que mcontraba em-tual y física 
bargada. 
Y tal parecía que íbamos recibiendo 
su sugestivo influjo, que nos sostenía 
en un éxtasis indescriptible. 
La ovación más grandiosa y t-spon-
iánea de cuantas he escuchado resonó 
en todo el teatro ai terminar. M<is de 
cuatro veces tuvo que salir Adela Ver-
ne á rceibir el homenaje de aquella so-
ciedad culta que premiaba su labor. 
Y cerraron con broche do oro, las 
inimitables Danzas cubanas del nunca 
olvidado Ignacio Cervantes, nuestro 
gran cojiipositor. Imposible resulta, en-
contrar una nota más simpática para 
terminar un programa como el de 
ayer. 
Las tres fía/vms de Cervantes, esas 
tres bellísimas filigranas musicales, las 
ejecutó la Verne primorosamente, con 
una. exquisitez insuperable. 
Y se destacaban aquellas harmonías 
típicas de nuestra tierra, produciendo 
nn eontraste, adorabilíismo. 
¡ Cómo no serán para que después de. 
escuchar á los grandes genios de los 
cuales no queda más que su imperece-
dera memoria nos parecieran verdade-
ramente exquisitas! 
Y bastará dar á conocer varios nom-
bres de damas de las allí congregadas 
para dar una idea de lo selecto del con-
curso. 
V-n el palco del señor Presidente de 
la República estaban sus -hijos, las ado-
rables Sritas. \ íanuel i ta v Petronila 
y el joven señor Miguel Mariano Gó-
mez. 
E l señor Gobernador de la Provin-
cia general Ernesto Asbert, estaba en 
8n nalco con su familia. 
•Rl señor Alcalde Municipal, doctor 
Julio de Cárdenas, asistí-'» con su avu-
dante el capitán señor Eduardo Pri-
melles. 
Señoras: Marianita Seva de. Meno-
cal, Carlota Ponee de León de Zaldo, 
Josefina Castellanos de Corzo, Ana 
Pondix de Valdés Pajes, Eloísa Giquel 
de Maragliano, Laura Gf, de Zayas Ba-
zán. María Teresa Santos Fe rnández ' 
de Piñón, Isabel Marty de Varona 
Suárez. Georgina Serpa de Arnoldson, 
'María Teresa Sarrá de Velasco, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro. Blanca 
García Montea de Terry. de Vollmer, 
Dolores Boscb de Berndes. Laura Ray-
neri de Arechavala. Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría. Esperanza Fer-
Blanquiía y Adelita Baralt. Grazziella 
Kcay. Dulce María Aguilera, Panchita 
Suárez Murías. Amelia y Rita Ohaple, 
María Teresa Lcfebre, Terina y Con-
suelo de ía Torre. Conchita Gallardo, 
Quetica López. María Luisa Delgado, 
Caridad Tlamel, Lola María del Junco, 
Margarita Ponee, Lihj Casuso, (¡h/icfii 
y María Teresa Chacón, Consnéíito y 
Esperanza Alvarez Cerice. Xeítá y Ma-
ría López, Justina, y María Monteagn. 
do, Consuelo Lámar. Margarita Her-
nández, 'María Luisa Arellano. 
Y una figurita delicada y hecbicera : 
Emilia Ramírez. 
La impresión que ha de llevarse la 
Verne de nuestra sociedad no puede 
ser más grata. 
V/V-IM-T, ANjfrTDTi MEXDOZA. 
POST-HABANBRáS 
Se rumora, y parece que ha de lie-1 
varse á cabo, una sesión de música de 
Cámara en la que tome, paite Adela | 
Verne, Juan Torroella. (Caballero. Cha-! 
nc y otros. 
Ojalá tenga realización idea tan i 
ideal. 
Ya tendré á mis lectores al comento 
de este asunto artístico tan hermoso. 
E l Centro Asturiano celebrará ma-
ñana un gran baile de sala en sus salo-
nes. • 
La orquesta de Felipe Valdés es la 
encargada de ejecutar el programa. 
M. A. M. 
iiiaBi ninwiii 
E n b e n e f i c i o g e n e r a l 
La resolución tomada 'por la Alcal-
día de la Habana referente á que las 
empresas teatrales comiencen sus es-
pectáculos á la horra anuncia.da en los 
programas, merece el más entusiasta 
aplauso. De ese •modo el público no 
tendrá que impacientarse, habrá lu-
gar de tomar, después de la función, 
nn sabroso chocolate de la estrella 
'marea tipo francés, y no tendrá ne-
cesidad ele retirarse á casa á hora 
•muy avanzada, contrariedad grande 
para quien tiene que comenzar aiiuy 
temprano sus labores del día'. 
y orifre'pos de 
T'd oroí-ra-w •"• 
Xo be de hab1, 
números rne i 
F»ftntc bi Vern". 
He vAr ladero m ^ 
1c 
* el Recital, 
mplió todo. 
$ caria uno los 
••>retó maravillosa-
lo mencionaré los 
JB los que más me 
La importancia que siempre -Hlqul-
rió este hermso templo desde su fun-
dación, se debe á la grandiosidad como 
celebran sus fiestas los R. R. P. P. 
nández Blanco de Jaime. Elvira de 
Armas de Pritot. Alaría Pujadas de i 
Tamayo. Encarnación G. viuda de Ar-
mas. Hortensia Scull de Morales. Blan-¡ 
che Z. de Baralt. Amalia Nogueras de|Pa'i:les- Los cuit0s repetidos constan-
Peñalver. Margarita Lastra de Qüévé-! teniente durante el ano para levantnr 
do. María Galarraga. María Ojea. 
América Pintó de Chacón, Clarita Ri-
B o r c l l í -Kug{j: i e r í 
E l día 1 de Diciembre l legará a la 
Habana ía famosa eom,pañía italiana 
en donde figura como "estrel la" la 
'bellísima actriz Lyda Borolli . 
Se ha escogido como obra de "de-
ibut" el. drauia de Ibsen t i tuRdo "Los 
Espectros," como la más adecuada 
para la presentación do Ruggiero 
IRuggieri. Seguirá " D o r a , " como 
obra de empeño para la señorita Bo-
re'lli. 
La comj^añía ha recogido en Bue-
nos Aires muchos laureles y algo más 
.positivo que la gloria. 
El abono á las " s o i r é e s " italianas 
es numeroso .y selecto y el éxito de 
la temporada, está asegurado. 
C o l u m b a Q u i n t a n a 
La valiosa primera tiple de. Alibism. 
la gentil Cotumba, que de tantas sim-
patías disfruta, mereció ver lleno el 
teatro, en su beneficio, pero no hubo 
más (pie media entrada. /.Por qué? 
Por varias causas, una de ellas estar 
el público mal acostumbrado á (pie 
las beneficiadas trabajen personal-
mente la colocación de localidades. 
Se trataba de una artista de valer, 
seria y enemiga del auto-reclamo y no 
nos sorprende, el resultado. Pero pue-
de tener Columba la seguridad de que 
las personas que asistieron á su fun-
ciún la admirarán incondicionalmen-
te como á la miás completa artista 
que ha pasado por aquella escena. 
La beneficiada, en "Caramelo," no 
siguió las huellas de ninguna otra t i -
ple que haya hecho el papel de " A n -
t o ñ i c o : " b dió relieve y personalidad 
propia y fué muy aplaudida. 
En "Santuzza," la obra estrenada, 
demostró sus dotes de artista dramá-
tica y adeanzó una ovación merecida. 
Xo es esta obra, como pudiera cole-
girse por el t í tulo, una "rapsodia" 
de "Cavallena. Rusticana," ni en l i -
bro n i en música: es un melodrama 
comprimido, origimal hasta cierto 
punto, de música superior iá la letra. 
Vayan nuestros aplausos m'ás sin-
cosos para la notaihilísima actriz que 
anoche celebró su función de gracia. 
" E l Tabaco." 
El número coi-respondiente al l2'.> de 
este mes de la acreditada revista del 
nombre que precede, ha llegado á nues-
tra redacción con .su acostumbrada 
puntualidad y repleto de interesantes 
noticias y de latos estadísticos, relati-
vos á las múltiples industrias que vi-
ven del tabaco. 
Basta con echar una ojeada al su-
mario del número de referencia para 
convencerse, de que " E b Tabaco" esta 
casi siempre en el puesto que le corres-
ponde. 
E l patriotismo yafctft¿ 
La suntuosa fiesta qUe 
brar los ^ ™ - * m , v \ ^ J * ^ 
en Nueva W k para. c o u m ^ t | 
primer centenario de \-ri ¡ ¿ . ^ r a r 
de sus países, nos recucrcla 
muy curioso y ejempla,- aeí '••••!=., 
do se estaba (Mbhc^ndo n ^ í ^ A 
templo. ¡I 
Se le anunció al Chispo ,1 
Diócesis (pie lo solicitaba un 
acompañado por otro ,.„„ ^ (llV!,iiin 
de dinero. Salió el l'ivla,!,,1".''1, í;i.,i^ 
Grandes, y muy buenas, se venden 
á 6 reales en 
L A F I L O S O F I A 
la casa más popular de Neptuno y San 
Nicolás. 
tomó la suma de las manos de .t^-
pañante y se la entregó al Di11 11011 
hov Cardenal Gibbons «„̂ 0(!ev*l¿i 
vero de buarez. Carmen //avas tJazan 
viuda de Martí . Sofía Rodríguez de 
Moré. María Luisa Madrazo de la To-
rre. María Luisa Covín de Piaqp. Chi-
ta Escardó de I^revre, Teté Robelín de 
TOrruelia, fiaría Tznaora de Alvarez 
Cerice, Javiera de Varona. Juanita 
Orbea de Cátala. Virginia Justiniani 
Herminia Varona de 
gn 'o la a:ran virtuosa. 





i |or one mis venera y ad-
e. La interpretación que le 
•• mer movimiento (nda-s'io sos-
'1A 1̂  s.^Tiflta op. 29 núm. 2. 
'C-i^e foif» no hay nadie capaz 
le.i ' r-rl? F • aV-o ouc sólo nn genio I de Castellanos, i i  
i talla de la citada artista puede i Cabezas. Loreto Pérez de Gaste 
j yina, Agraraonte de Primclles. 




T^nr'-i-.^ aíP^p -r mne] 
ímní lo toepn. Sn internretir ' ión estuvo 
á m í a h.ltiu*?) in'-e-itm'^surable. 
"TV.bms-n-. «1 v^f.-rmader. reinó con sn 
^ ^'mte. genialidad en una obra esplén-
dida nue ha necAvi-Vé! de oírse varias 
de los que • denas de Diago. María Luisa Menocal 
de Arsrüelles, María Cervantes de Ar-
mas. Encarnación Bernal de Crucet. 
señora del Ministro de Alemania. Mer-
cedes López de Pe.vrellade. Fidelia 
Méndez de Suárez Murías. Celia de 
coi 5penetrarse de sus belle-i Cárdenas de Afórales. Xandlta Sangui-
ly de NT0£?ueira. Cora García Montes de 
veces psri 
za'v 
Tat^niién T" n"mpoyi"na de I/?s7t. 
•̂79 otro grandioso triunfo 
Y WP ¡^ner fmfi -nrira mi r>s 




Aballí. Marianita En non de Lama 
•criftKV -v. veiim con su inmortal 
fí-enio.lidfd en au? obras va impuestas. 
(>*+-nrA reri'eser+^d^ ^n el pro^rqn". 
T,V/t. P! amigo d<?l alma del h<'voe 
^ayr- nib v el ún"'"o canaz con Von 
Pnl'r--, PQI* sn iden'ificación de com-
prenderle entonces, fué el autor de los 
arregles que ayer escuchamos, mudos 
Elena Herrera de Cárdenas. Marquesa 
de Larrinaga, Dolores Valcárcsd del 
Echarte, Rosario Fernández de Mora- j 
les, Pilar Martín de Blanck. María 
Cha pie de Méndez Capote, María López 
de Monteagudo. María Dolores Machín j 
de üpraann . Rosa Wilson de Runk^n. 
Enrioueta García viuda de Pniol. Cn-i 
iia Delmonte de Del monte. Herminia 
Xavarrete viuda de Ecav. Carmen Cas-
tellví de Coll. Loló Vab^s Faulv do 
el espíritu religioso de los fieles que de 
todos los ámbitos de la capital visitan 
aquella iglesia, han elevado el rango 
de la venerable comunidad como fo-
mentadores de da fe católica, á gran 
altura. 
La fiesta á la "Milagrosa" se ha ce-
lebrado esta mañana con gran esplen-
dor predicando un padre de ía Misión. 
Mañana domingo celebra la Muy 
Ilustre Arehicofradía de los Dcsampa-
rados una Msa solemne con voces y 
órgano, estando el sermón á cargo del. 
elocuente orador sagrado doctor Enr i -
que Ortiz, del Obispado de la Haba-
na. La parte mudeal la dirigirá el 
maestro señor Saurí, organista de di-
cha ig'lesiá, acompañado de valiosos 
elementos, entre ellos el Rvdo. P. Izu-
rriaga. Pon soda, Pérez y Vespucio, 
cantándose la misa de "Ravanello" y 
el "Ave. M a r í a " de Talcomara. este úl-
timo autor muy celebrado por S. S. el 
Pana Pío X . 
P A R A L A S O A Ü A S 
Abanicos para la preseatc estación-
Bolsas y carteras de fantasía. Guantes. 
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'LA COMPLACIENTE" Y "LA ESPECIAL' 
P I U A S TINTURA CONTINENTAL 
FB! EATRALES 
admii 
Fm l a vrf fio Am0} 
sobresalió 1 
ta Tarde del 
dada nia-
lida an ol 
m 
'liolda. y la 
Tan-uhan.w $  
nista nota bikini 
Pero, donde 
maraviür^o visror ríe la Verne se'de-
mostr-') fué en la Ohrr ium del Ta>n>-
Innfter. Aun conservo fresca la impre-
sión one rna produjo, reeibiendo tocia 
la gama de sensaciones que puedan coii-
eebirse. basta-llegar A nna verdade-
rv angustia ante la enoriní rjslstcn-
ciá ele aríiiel original e.iemplar do nm-
i m W m bacía temer en un motr.on-
táimo nccaindf'nto de sn p^a^Knío m 
el pleno vértigo de excitación, ijtitoíec-
dib 
lan 
Ruz. Dolores Incb'in de 3Toza. Angela 
Mariana Gnen-a de Mendoza Guerra. 
•María Teresa Demestre de Armenteros, 
Mápía Luifia Saavedra de Pcssino, 
Amelia Castañer de Coronado. 
Y destacándose por .su irreproe^i 
e]ega,ncia y «rran fpüet+Q, Amelia E 
co de Fernández de Castro. 
S e ñ o r a s : Blanrini¡a Fernández- de 
Castro. Carlota Zaldo. Marianita "Wa-
rren. Plisa Morales: Oaz'della Beyn-
des. Alaría Lola Hernández Lapido. 
Marina DoK Leopoldina Tainayo. 
5 í a r k'a ri ta Xúñ ez. ?• 1 i 11 ^ RlanCO, 
Cra/ziella y Hoftén'siai Mara^iono. 
Oroxif Figueras. CJirch'" Alamo. Belen-
eita ?d l y Gnzmán. Carmeb'na Gnz-
mán. Margot v Elena de •Cárdenas, 
P i i í o - T b u i l l f r 
Seginn cablegrama que no« mostró 
anocjie el popular Saladrigas, la g n u 
(' o m p a ñ í a, e s p a ñ o 1;:! 
Emilio Thuiiler. 
e Rosario Pino y 
pues de brillante 
-níti de Méjico. 
Manuel Cai-
ra z. "con. , en ver 
Tinañúi á la Habana 
como hay que hace:' 
ciia-
espeduía en la 
i embai'có á bordo 
v o . " ayer mi-MI o 
j rum'bo hacia acá. 
¡ Arr ibará la co: 
j el día 30; .pero 
j forzo.ía.mento una "temporada 
rentenaria" en el " t ea t ro" de Tris-
cornia. no comenzarán las funciones 
¡has ta el día 8. 
Mientras tanto, el abono sube co-
mió la. espuma. Azcue sonríe feliz y Sa-
ladrigas engorda de satisfacción. 
Y las personas amantes del arto es-
cénico se preparan para disTrutar de 
unas deliciosas veladas. 
La segunda Conferencia de la Paz 
Bajo el t í tu lo de " L a seeonde con-
u'rence de la paix rénnie á La Haye 
en 1907," hemos lenido el gusto de 
admirar en francés esta interesautí-
sima obra del ilustre hombre público 
cubano Dr. Antonio fSánchcz de Bus-
tamante. 
La versión del castellano al idioma 
de Víctor Hugo es primorosa y se de-
be á o1ro hombre notable: él doctor 
(Jeorges Sielle, profesor de derecho 
internacional en la Universidad de 
Sofía. 
Es un honor para la República que 
las obras escritas por sus hijos más 
preclaros circulen por Europa en 
idiomas extranjeros. 
Esta distinción había do alcanzar-
la el doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante. 
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L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES " D E M E , DE8NIERE" I 
Noüveauté ea Sombreros para Senaras, todo á precios de sitoacióo | 
E N 
L E P R I N T 
S E I S P ^ Y Q O M P O S T E i J U 
.semanano nos trae 
nación sobre el Tei-
de y tres magníficas vistas del majes-
tuoso volcán, actualmente en erup-
ción. 
En la portada de. este número, que 
tenemos dflante, aparece la venera-
ble figura del doctor •Domingo Fer-
nández Cubas, y en la página de honor 
un sentido artículo del Padre Viera 
con motivo del 27 de Xovicmbre. 
Entre los demás trabajos sobresa-
len estas dos inspiradas composicio-
nes: "'Las ilusiones del alma." por 
Gróuzálo Molina, y ' ' A l Teide." (pie 
firma el ilustre escritor don Nicolás 
Ksíévanez. 
También encentramos los siguien-
tes ar t ículos: "VA Tabaco de la Pal-
ma." "Los canarios en Cuba," " N o -
tas de la semana" y una extensa l5 in-
i MTsaute informaeión de Las Palma.s, 
Aruca. Bneuavist.a. Palma v Tenerife. 
Nacional.— 
El encuentro de uJ iu - j i tsu" cele-
brado anoche entre el profesor Tomi-
ta y el hércules ' •Peon ía . " resultó ser 
nna verdadera luclia emocionante, 
venciendo el japonés en el tercer 
" r o u n d " con una llave de entilo que 
obligó á sn contrario á dar la señal 
de derrota. 
• '•Peonía' ' llevaba la ventaja de ser 
más alto, más fuerte y de mucho más 
peso que Tomita, á. quien levantaba 
del suelo con la misma facilidad que 
Margarita levanta á su compañero 
Aclriel. pero Tomita es más ágil y al 
fin maestro de "J in-J i t sn ." 
Hoy ofrece Pubillones nna •'mati-
n é e " muy atractiva á la cual asisti-
rán trescientos niños de las escuelas 
públicas qne han sido invitados por 
el popular empresario. 
Por la noche habrá otra función con 
selecto programa, en la que tomará 
parte todo el personal de la Com-
pañía. 
Mañana se celebrará la últ ima 
" m a t i n é e " de la temporada y en la 
función nocturna volverá á luchar 
Tomita con otro individuo más fuer-
te que " P e o n í a . " 
Payret.— 
No hemos recibido el programa, pa-
ra la función que suponemos habrá 
esta noche. 
Pero no es aventurado suponer que 
la. habrá y que se pondrán las hermo-
sas ipelículas úl t imamente estrenadas. 
Y el automóvil diabólico y el co-
chinito blanco motivarán la admira-
ción de la concurrencia que acuda al 
teatro. 
Albisu.— 
Se repetirá hoy parte del progra-
ma de anoche, ó sean las obras "San-
tuzza" y "Caramelo," ésta en prime-
ra tanda. 
A úl t ima hora irá la representa-
ción número 47 del "Método Gór r i z , " 
la ebra de la temporada. 
El 'viernes próximo se efectuará el 
beneficio del popular .primer actor y 
di-rector Luis Hs-cribá. con una gran 
función, en la cual se es t renará la 
zarzuela " E l abrazo de Vergara." 
Pronto irá á escena la preciosa ope-
reta "Los Saltimbanquis." 
Actualidades.— 
Los programas traen ya el retrato 
de la bailarina y coupleti-stá Rosario 
Ruiz, " L a Afr icani ta ," que viene pre-
cedida de grandes elogios. Pronto, es-
ta misma noche «abremos á qué ate-
nernos, porque Rosario debuta rá tra-
bajando en las tandas segunda y 
cuarla, antes que Mlle. Jcrry, la cirea-
dora de los cuadros plásticos. 
En las otras dos tandas t rasba jarán 
los Faure y los jóvenes hermanos 
Aren. 
Buen programa, como ustedes ven. 
El boxeador chileno señor Juan 
Budinich, que próximamente se exbi-
¡ birá en este teatro, invita á todos los 
aficionados á medirse can él en este 
emocionante "spor t , " y ofrece como 
premio cien pesos ero americano al 
que le resista seis " rounds" de cóm-
bale y quinientos al que lo venza de-
cisivamente en esa misma distancia. 
que los atletas haba-
pasar esta oportuni-
j r su pujanza y su 
visitante sud-amer' 
los y el desconocido. ..sin p ^ ^ ' b i 
'CC 
Para destinara á las obras d-. í|Uf' s" 
spev! N 
ríante este corto diálogo, pareció : ^ 
estableciéndose cutre ol ()bi3j¿;^S 
'"1 Ro, " 
^uuat iéa a los 
,! lío 
de los textos d'( 
llendori'f: 
—¿ Es usted católico? — • 
.Monseñor Gjbbona; 
—No. señor: no .soy catól 
sov americano \' 
neo:: 
lu,(,i'o contritó^TÍ 
esta cantidad para que mi pajs ¿:% 
ose espléndido edificio que lovaji/^ 
fe cristiana. ! 1 
¡Qué diferencia! Entre nosQtri 
católicos que en vez de su óbolo 
Para los templos y sus necesidades Ucv 
asafétida para irreverentemente r 
turbar á los fieles y -
dalo. 
promover 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O N D O 
Unenos A iros u. I 
E n esta Clínica se cura la sJfPie 
días por lo grenera!. y de no aer'as)6,1!?' 
devuelve al rn«ínt<s el dinero de conformV1 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugreridaa por entu 
de? poco afectas á mi procedirnientn 
obligan — con pena — á producirme d« 




i eros no 
«oe ra r 
dejen 
Eípeciñüdadento 
da clase de r̂abadci 
en vidrios, e¡( ganíf 
taiFajes, cristaies | 
i¡ri cuarto puigadadí 
espesor, de>!odüs ta-
i r años , hasta de 13) 
por 100; losas de azo-
teas, vidrios nevados 
de todos colores, m 
felinas y cuajados y 
alambrados para te-
ches. Molduras de 
todas ciases para nú»-
(iros. Se coiof.'an vi-
( r íos y n;amp;iras« 
doaDicilio. Casa íffl 
r orí adora ntie reci-
be di recta inente y 
i exportadora p^ra to-
das partes de klsla. 
LOCERÍA 
mil i 
G alian o Ú^í 
GAUANO 104-SljGURSAL i 
T E L E F O N O N U M , 1^31).-HABANA 
e. 1N-
l l i l l í B i l l 
IMPOTENCIA —PERDIDAS B m 
N A L E S . —ESTERILIDAD. - J*¡ 
K l ^ E O . — S I F I L I S Y EEKNUS 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta» di 11 á i y 3 4 5. 
49 H A B A N A 49 
C . S453 
1N. 
CAMISAS BIJE!fMw 
A precios razonables en E l P j ^ f : intt* 32. entre Teniente R«y y Obrapi^ 




Xo rloeao f l favor de qüc disfrutan 
Jos Pétíolmi, que se pres-pntaran esta 
no^he al fin de las tandas primo ra y 
tercería. 
La }>uii)ill é&útptk "couplets ' ' en 
las tandas priiners y segunda y tra-
bajará en la tercera, en éJ entre 
" L a mano de Pepita." 
' ' Buffaln Ex:po,sition •' y 
V í a s ur inar ias . Kstrechez de la o r ina /^ 
¡veo. Sífllis, Hidroceles, De i¿ ^ ¿¿-¡(tf. 
en el Seborucal 
irán por el ord^n 
primeras tandas. 
néi 
María n í ímero 3S. 
1 101 fi 
son las obras que 
•itado. en las dos ios a su * i 
SE L O r FACILÍTAOS 
| Somos Opt icos (•ientífr'0 
;/ no robrf fnos-
f - ' " M W * ^ 
J n a d a p o r reconorer n _ ..: -í 
í íOTA:—Mandamos al interior las maestras qne nos pidan. 
OTRA:—Damos cupones para adquirir el "Caruet sportivo' 
luverna lea .—FIDA\ jL ' J ¡$ . 
C. SlS'S 
de las Fiestas J 
s 
EWSa PARAD0SSI-G0NSI6LI 
D R A M A S , C O M E D I A S C O M I C A S , ETC, 
DEBUT EN IOS PRIMEROS OIAS OE DICIEMBR 
| T a r é m o s l o s n i o d j ^ 
í e n t e s ¿ h , , •>''rii",'s,t(>'. J 
c o60l> N o y 
I OBISPO NOM, S M E L E F O ^ 
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demiente Key f » 
